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S E  A L Q U IL A
UNA COCHERA
la apertura oñcial del curso de gimnasia. 
Los chicos dé la juventu'd católica,causados 
del largo discurso del presidente del comité 
empezaron á charlar entre sí. ’ -'
Advertido el papa ̂  de la poca atención 
con que los muchachos escucahban alpre 
Bidente,  ̂empezó á hacer señales á aquéllos 
para que guardasen el silencio debido.
Los jóvenes ó no vieron las señas de Pió 
X ó no quisieron hacerle caso y siguieron 
sus conversaciones.
4 •‘7 /  '
prescribiendo. Alé^^^iadop ̂  cob¡>parse e' 
la posición eleyadá dh'Sa'miniatm?io,; «ind^ 
cesib leá,todera^dt#nolae,' paeioné^ i; 
divisiones (V conquistarse h
plena confianza de^^os ''po r igUal y ofde 
pándo al clerp.no ,:en;tregars3 ’á Ips^. pasioJ 
nes y á las coííy.fendas políticas, ñiífaVO|| -̂ 
cer á ninguna pamaíidadj y  absteperj 
toda contienda, manifestación y cuanh 
diera tener signiflcación-poUtica| 'ysp: 
Mendo, en f i n , l o s  seminaristas ’̂pe
en sitio céntrico y datada de agua. 
Informarán en esta Administración^
■ y  ~ ~ I ^
i i i ;
ŷ avanzó hasta dondejse encontraban los 
• íirie’epqtuosqs oyentes á los cuales dijo:
guardáis silencio ó la puerta está 
abie^ta^ *
i Los charlatanes quedaron sobrecogidos ŷ  
ipl pontíffcei volviéndole^ las espaldas, ocu­
pó el trono, calóse las gafas y con la mayor 
tranquilidad del mundo, leyó el discurso 
contestación al dsl presedente, que tan per 
sado- se les hizo á los de ̂  la juventud , cató­
lica.
Versión inexacta
^E1 papa entonces se levantó de su asien-. en más que en sus estudios
ilAjajá!
feíYa 'Sabemos {y de 'antigao^lp- sabíamos) 
feque al Sr; ¥egas le- coñ^uelá, 'lo que le 
quecos condückíá á una orgáaiza'" 
liÓn perfecta y'á ideálés mas aWos. ' , 
;A*ara lo que el Sri Vegas quiere que. nó^ 
ijámos de-fanci'ones de iglesia y alimento 
biiutico, inútiles antiguallas; para lo que el 
- té^or Vegas quiere que dejemoa el tem- 
r plOi es para ir á«votar á loS candidatos libo- 
íkies, cuando sean adícías, esto epi- mánis- 
tcriales.»
Sigue haciervdo pinitos con el inr 
tentó de agrandarse y extenderse 
por -ahí, aunque inútilmente, la verr 
sión inexacta y ridicula; de que los 
republicanos de la Unión están en 
inteligencia con los liberales ijjonár- 
quicos pad¿ZZ«s/as paralas próximas
elecciones de concejales.
Ya hemos indicado repetidas veces 
que esa especie, Gomple,tamente erró­
nea, no es más que un pueril desaho­
go que el despecho y la contrariedad 
por' sus propias desavenencias Mu­
giere á los monárquicos.
En una reciente discusión con nos­
otros la lanzó Eh Cronista^ Sabiendo 
á ciencia cierta el propio colega que 
no hab'ía, ni hay, ni puede haber tai 
•cosa, y utilizando la especie únicas 
mente co^o recurso periodístico pa­
ra causar V ’ecto.
Claro eSlá que el propósito pp se 
ha conseguido,|jpr.que aquí nos co­
nocemos muV bien i\nos á otros, y es
S u lo ld lo  d e i a u  oU Q U eleto
En una barraca dé feria se exhibía en la 
pa,sád,a semana en,, la.oiudad de Lieja, pn 
fenómenG denominado el Honibre^omia. .
SÚ verdadero nombre era Domingo Car- 
tagna, natural de Sólogui (Moscou), y jion-* 
taba 36 años de edad.
Tenía una tálla de un metro cuarenta 
centímetros y pesaba .27 kilos.
En estos últimos dias, riñó con el «em­
presario», pidió la rescisión de su contrato 
y se marchó á su domicilio.
El empresario acudió á las autoridades 
para que obligaran al (fenómeno á volver 
á su barraca, pero antes que hacerlo el po­
bre Gartagna se alojó una bala en la ca­
beza.
En una carta que dejó escrita, dijo que 
estaba cansado de esta vida, don^e no en­
contraba más q u e  hipocresía é infamias, 
quien, cómo él, amaba todo lo bello, noble 
y bueno y que legaba su cadáver al doctpr 
Raymoud,médico de la' Salpetriere,p’ues.de­
seaba ser útil á la Ciencia.
El clero y la política
Sé h an  enterado  nuestros lectores 
de la  opinión qué acerca deeste  asun-
De aquellas órdenes.;terminimies. 
aquel tiempo procede el retraimieirto |ie 
clero en todo lo que es político, sin, 
hasta ahora sepa yo qué^e hayan- ,der 
do aquellas prescripci|^epi Y quizáü el S' 
ñor ? Vegas opine que, bafi variado las ci 
cuhstanciss (¡para agraw sa ciartAmente 
aumentar la división que entonces .se pr» 
curó evitar!); acaso piense el Sr. Vegai 
que si él fuera Papa; Nuncio: ó'alr .meno^q 
Obispp„yariaría ei gobierno >de la ; Igle|í« 
en España; aun sin serlo puede creer de 
buena fe que áuu sin estar derogaS;as ex­
plícitamente aquellas prescripciones, cam­
biado los tiempos ya no rigen ni iobligan; 
pero aunque encontrara razón, motivo,.pre­
texto, excusa ó disculpa para infringir las 
prescripciones no derogadas, y mezmarse, 
■como se mezcla, en ^política á pesar de las 
prescripciones y de su carácter sacerdotal, 
lo que no ofrece duda es que ningún cris­
tiano, ni menos un sacerdote} que a  todos 
nos debe dar ejemplo, pue.de decir de una 
decisión pontificia trasmitida por el , Nun­
cio Apostólico á los Qbispos, yluego; por 
los Obispos al clero en «sendos decretos, 
también -publicados en todas^asr .dipcesis, 
q\ie faé na ^pérfido ansueloyy *ten^^O) por 
el maligno adversario.,» . .que é l,se lo había 
«tragado.hasta ahora neciamente y si/a dis­
cernimiento,»ij> quemo eral«piincipio incon-
A rte s  y  XietvAS
í | : l  u n i g é n i t o
alio
P ai*a la s  S e ñ o r a s
EL ULTIMO EIGURIN
cuso de alta conveniencia !religiosa,» :̂?sinQ
X j-í- -1 to, y á.requerim ieiito  úc JS? Círomsíí?,
sum am ente difícil q u q  nos eugane- 3 5̂ periódico católico de M álaga
mos. - ■ ; ■ ■'■ ;'"íi
Pero de todoá modos, dpmq .^em-
1 '.L i .... marovil
La Libertad, -y también de las termi­
nantes declaraciones que sobre lo
pre hay por ahí 1 i de San Pablo de
capaz de tomar en seno todos los m- .
fundios y de creépelo Pero como seguramente no se ba­
os salir al enterado de lo que opinan otros
para oponerla-la terminante he-|,^gyiódict)S dé la misma comunión é 
g t̂iva. . , ideas, creemos oportuno reproducir
Nosotros, sin poder afirmarlo en gjguiente artículo que, con el títu- 
TGdondo, porque esto seriai muy
aventurado dada la de^comppsicion Madrid, contestando y co­
que Actualmente existe entre las n  mentando las afirmaciones del cura 
tcioneS; monárquicas locales, casino^ Pablo, con las cuales La JA?
atrevemos á asegurar que todas esas ̂  manifestó completamente
diferencias,, antagonismos. * ,
dv'ís y odiosidades que separan a los 
•mo/iárquicos, si bien no desaparé^e- 
rán e n el fondo y en realidad, se sua­
vizarán en la apariencia y en aras del 
interés particular cuando llegue el 
S S t o  crítico. Verán ustedes co­
mo antes, adin cuando no »ca más 
que con cuafii?nta y ocho -«horas de 
¿ntelación,.se ái.reglan y se ponen de 
acuerdo,meándose en, un -solo haz 
para las eieéciones de concejales y 
para repartirsevlas actas, los, lihem^  ̂
de Padilla y lqá'de Suárez de Figüe- 
roa y los conservadores de E l Cronig- 
ia y los ptoóS qué están en ^sid  en­
cía con éstas.
Es lo qué báh venido haciendo du-
t  ̂ n-ríncí .ty TIIV ĵ S,y.
conforme.
«causa de males sin cuento» y «burda á¡ha-, 
gasa.»  ̂ '
Me parece que el Sr. Vegas se excede á 
si propio. V
Pero.;, ¡otra te'pego!
Es'deeir, el Vegas es quíen la pega
con la devoción de las personas piadosas 
en este otro parraflto de su artículo; prime­
ro de la sérley titulado M sacerdote j^oUti- 
co y social: < • ‘ ’ . i -
«Porque es preciso estar ciegos ó dejar­
se llevar de una cobardía.puñible, para; per­
manecer apegados á una táctica; anticuada 
éiinútih cual es la délas noveuitas y fun­
ciones piadosas cón el concurso úniep de 
personas espirituales,'gastando energías y  
tiempo en regalar- los: oidos y sobrecargar 
de alimento místico á los satisfechos y har­
tos, mientras se deja perecer en, medio'dél 
verdadero campo de batalla á la zqayoria 
de las almas que el hombre enemigo con s.u 
zarpa infernal destroza y aniquila.»
No creo yo que el Sr. Vegas ni nadie di­
ga que JEÍ íSí t̂Ío huye! de la. batalla
polítjfCa;í(ni quiere que los católicos se es­
condan en'éi templo y abandonen el campo 
de la-polfticav nuevo Pretorio, y nuevo Cal­
vario donde nuestro Señor jesucristp es 
azotado, 'abofeteado, éscariíecído «y crucifir 
cado. Alguien dijo q,ue-.si pecaba erar, de... 
demasiado católico, j  de lo que se le tachaNosotros- ya dimos duestea demasiado bataUador. Moaho
nión resp.ecto al asunto,.ahora lo gj señor Ve-
nos, in teresa hacer ee constár la  XAbertad y su Democracia batallen
conform idad que existe en tre  los ca-|pQj. gng transacciones y componendas anti- 
tólícos. I integristas la millonésima parte de lo que
Qiee eei E l  Siglo Futuro. , í | jbz NígZo í'wítwo ha batallado por la integri-
«Mis lectores conocen ya al Sr. D. Eran- dad de la verdad en lo político y en lo so­
cisco Vegas; antiguamente woceíZaZiwo fu-rjcial. i, y - ;
íibüúdo, después alfensino á'ultransa (que francamente, demr, que as
dhía Msriaúo dé Gavia), fnndadór más tar- »{dcMca anticuada é tnmm»  las novemtas 
de de La Idhertad J SI Demócrata Qristia- »y funciqnes.ptadosas^eeíT que es anticua- 
no, antiñocédalista. radical, y  co rre lig io -  , do é inútil gastar,«ei^gias y ti|mpo;en re- 
nario político del conocidísimo presbítero, >>galar loS^dos y ^ l^ e c a rg a r^  
y propietarió de La Libertad, D. Rafael Pé-, »misUco d ios saftsfechos y partos» (ihartos
1 araigo.'-^áY qué tal el chico? ? 
padre.-^Hetáio un hombre; más 
yo: *
Í1 amigoi.—¿Y cóma ee porta:? gEstufia?
El padre;—Tiene horror á los libros. Disr 
pqISicionesIe sobran, pero le|falta la afición; 
y  aprpjpósito de esto; quiero qué me bagas 
el favór de reprocharle su pereza; A su ipa- 
dre y¡ á mí no nos hace caso. En cuanto le 
hablámos de estudiar se subleva. Es claro;.. 
TienO el genio vivo; como yo... Tú como 
amígO nuestro puedes; baepr mucho.
La1 madre.— {Después de llegar y saludar) 
¿No ha visto usted-aún al pollo?
El qanigo.;—En este momento tratábamos 
de él.|r;.’.,
La; madre.— (Qon. satisfacción): ¡Está 
muy guapo! Hecho,pn hombre.  , .
El padre.-^(IníermíMpíeníZo).. ¡Ya lo creo! 
¡Más-alto (̂ ue yol . •
La, madre.-~(Co».a^aí»ís#er*ose)i ¿Qué 
creerá usted que estaba haciendo el , otro 
día? ¿No adivina? Pues escribiendo una 
carlita... ya puede usted figurarse...
El amigo..—¡Hqla! ¡Hola! .
La madre.—{Con orgullo). \Y qoe tiene 
mubho partido! Sí, señor. ¡Vaya sí lo 
tiene!
> El padre.-^Como yo... '
La madre.-¿Cómo tú? {Bromeando) ¡Ve­
jestorio!
El pa&e.—rDigo que, como yo sepa que 
se ocupa: de esas cosas, le cojo y.
La madre.—¡Y lo dejas en paz! Ya qui­
siera yo saber lo que tú bacías cuando te­
nías su edad.
El padre.—( Vcím'ífoso). Pero no abaildo- 
naba los estudios; sabía armonizar ef tra­
bajo con la distracción ;
La madre.—{Al^amigo), ¡Ay, eso sí! ¡Por 
Dios, cójalo usted'y ríñalo! No hay quien 
le baga abrir un libro; dice que para hacer 
dinero no hace falta ciencia, Y no crea us­
ted,vfacilidad para aprender tiene mucha, 
pero es muy holgazán. ¡Ríñale usted por 
Dios! .
El padre.—Precisamente viene ahora.
Ehpóílo.-r-{Alamigo, después de llegar y 
saludar.) ¿Puma, usted? (Ofreciéndole un 
cigarro.) ' , ^
" El amigo.— GraciaSj no tengo gana 
ahora. " ‘
El pollo.—Veo que fuma usted muy po­
co. Yo, en cambio, me fumo todos los días 
dos paquetes de'sesenta.
El padre.—Lojque debías hacer es fumar 
un poco menos y  estudiar un poco más.
La madre.—¡Cómo un poco más! ¡Algo si­
quiera! Precisamente este señor Ío decía 
hace un momento. El hombre que no se 
ilustra, por mucho dinero que tenga, pasa 
por un burro en todas partes. ¿No es ver-
capitán de artillería inglés y del secretario 
del Almirante de la escuadra inglesa, se­
cuestrados por el moro Valiente al regresar 
del sitio donde encalló el acorazado Assís- 
tance.
Dicho criado es portador de cartas de 
los cautivos británicos, en las que éstos 
dicen que son objeto de buenos tratamien­
tos'por parte de sus opresores y-que con-» 
‘fían en ser libertados. ■,
B an d idos eaptupados  
Por fuerza .de la guardia civil del puesto 
dé Estepa han sido capturados los bandi­
dos Francisco Ríos González (a) Pernales, 
Antonio López Martín (a) Niño de lot Glo­
ria y Manuel Muñoz Baena hijo del célebre 
bandido Cawítío. *
Estos individuos se han confesado auto­
res del, robo cometido en el cortijo La Glo­
ria, dsl término de, Estepá, consistente en 
10.6Ó5 pesetas y "varios' objétos.
Les fueron ocupadas 1.076 pesetas y  
,pren:dá>A:e:valor.rv~V.^
H ázáA ás d s  lo s  m oros  
Comunican de Céutá que entre dicha pla­
za y ias islas Cefes varios marroquíes, ti­
rotearon al eóntratofpedero inglés Che- 
vdnell.
Las bal&s atravesaron la chimenea y el 
proyector dél citado buque.
Los indivíduós de la tripulación no se 
I apercibieron de la ' proximidad de sus ásal- 
, tantea. "
I ' ' R ésoate  ; ' «,
1 Telegrafían de Ceuta que- el moro Va- 
Abrigo llamado «escandinavo» de fuerte hiente exige siete mil duros de rescate para 
paño marrón, marcado con seis divisiones, I poner en libertad á los oficiales ingleses, 
una al terminar el pecho y cinco al finalizar, I hechos prisioneros por diebo  ̂moro, 
la prenda. Del caprichoso cuello, (véase la! «a» jb ®!]a
parte derecha) pende una ancha cinta de I
«olormuyelaro. , . . 1  18 Octolre 190B.
Mangas estrechas y almohadillas; puno 
cartera de cuero blanco.
Xante p),ücjitísiinc>s años, . y ..ii? 
razón áJiQrâ  PWlo hagan lina,-vez 
..Pudiera
no le  ~  ̂ „f f i  ríválidadéé 'personales en la fn 
ciómfihefal monárquica fueran irre- 
duSifiléév é'hlciéran imposible esa
u n iá í  iii^a)ú íiép |os:ú ítim ñ
Ha enti;a)*án oh niiíguiia clase
teiigenciá. , : i v
Nosotros, por nuestra paxte,lQ ase* 
guramos así; es máaí Sivlos repj^hca- 
nos de la U nión intentaran algo en 
ese séhtidoA ácéptaranalgüna int^-
í&encia, siEl Popular, siguiendo su línea^de 
conducta t  manteniendo su opinión 
siémprp} lo combatiría y lo censu-
*^Én asuntósque áféctan P9*
Uticos y muy >^speci^mpnte
tiones electoraleS,np debe haber n̂ ^̂ ^
de común entre monárquicos y repu­
blicanos. í .
Sabiendo de éobra toda la prensa 
de Eálaga nuestra bpinióú en la ma­
teria," perder inútilmente todo el 
tiempó que se gáste en hacernds 
alusiones. ,.j.
Que conste así. ,
réz Gabezásy dél romérista conónigo se--, 
ñor llóralfis* . ! i . • ?
És ei Sr., Vegas reputado y pxcelente ŝ -í 
cerdóté, ñéño de méritos y serviejoe en;el 
ejercicio d.e su sagrado ministerio. Pero 
un político desdichado; tan incopsiqtente 
y  voltario; y tan ardoroso y vehemente eu 
todas sus incopsistencias y yeleidades, 
que lo mismo ecba|a fuego jen defensa de 
Noóedal, cuando le daba pór ahi, qú^ ahora 
ec¿é chispas contra los que tíoft empe|íat 
moú éfi i2 ?htener la integndad de
Cipioa católicos’̂ ,n tra el dictamen 4 4  se­
ñor Naranjo, que o^úAíJttecindir de ellos para, eétár eAuISposición de
unirse, con; los que lio püeden verios ill ,f a
’ !De todas partes
XáOS tratados eubanos
El eoíb?rno de Washington se opone con 
todas sus fiierzas á quo el Congreso cubano 
‘apruebe el tra tad f con Inglaterra por el 
cual se concede á esta nación el p e rico  pa­
ra establecer una baée naval en la gran 
Antilla, én caso de necesitarla.
Los yankeesse muestran muy alarma­
dos, pues habiendo concedió Cuba Altaba 
ri privilegio de nación mas favorecida,, si 
Francia é Inglaterra obtienen iguales venta­
jas, es seguro que la mayor parte del . co­
mercio de la isla será arrebatado á los ame-
, ncanos.
XiS sono lU o* do l p sp s  .
I.OB periódicos italianos dan cuenta de 
la siguiente anécdota, que viene a demos
‘^ J S » r A S ' « g u a . i T . « c » o
Pero hay o tro s , máéafortunádó's, qúe} á 
fúerzá dé mudar de póstürá y cambiar dé 
pensainiento, alguna vez y aunque poiven- 
tiira aciertan. El Sr. Vegas, en Í»lític8 , y
desde que renegó del integrismo, tlenoel 
don de errar én lo chico y en lo mediano 
como éú lo grande^ tóempre y én todo.
Abdrá hW cónáétizalo en%u DewóerMd
nnp périe de ártícífíós; qúe nó firma con s» 
% álAe, sino con SÚ cargo párá hacerips 
més solemnes y darlés.más autoridad, dOn»- 
de se lee, entre otras cosas, este párrafo;
«El pérfido anzuelo de que «eí clero no dor 
be meterse én poUtidd» tendido- por el ma­
ligno adversario, y que nosotros hemts tra­
gado básfa ahorá pepiaipente y ew discer- 
iiuíento, creyéndolo principió inGpncq.so 
.il'oUo '•‘í’iy^úienéia religiosa, ha sido la 
ae aiia_i..- . que ahora tar-causa de males sin cut*-. 
diamente lamentamos. Hay, pues, qúe uv. 
preciar esa burda añagaza, y lanzarnos^á 
reconquistar el terreno perdido por medio 
de una acción política levantada y noble.»
Pérfido ansuelq... maligno adversario... 
causa do males^ : cuento...^burddi aña-
gasa... , .
Pero ¿quién fué el maligno adversanq 
que tendió el pérfido msuélo de prohibir á! 
clero meterse én política, «el pérfido ansuer
lo» que él Sr. Vegas dice que sé tragó ne  ̂
ciaméñte y sin discermmientq, la «burda 
añagdea» 7 1* «causa de males sin cuento?»
Pues fué, y el Sr,. Vegas no puede igno­
rarlo el Reverendísimo Arzobispo de He- 
raclea y Nuncio Apostólico, Monseñor Ram 
poUa,tiP nombre y por orden de la Santi­
dad dlLeón XIII, en la circular que giró 
á todos los Prelados de España, al comu¿ 
nicarles la Encíclica Cúm multa é instrue 
piones pontificias que llegaron adjuntas. 
Donde • aí prohibir a la famosa Unión Ca­
tólica que siguiese perturbando la política 
y dividiendo á los católicos y teniendo ór­
ganos políticos tan perturbadores coipo 
ella, prohibió asimismo á todas las demás 
asociaciones religiosas extralimitarse en 
nada de la órbita estrictamente religiosa’
7í
de alimento místico,!), .i mé! parecÓ uh tánto; 
cuanto excesivamehle éxceMvo, j
, . Y es que para el Sf. Vegas po hay peso ni' 
medida. Se-lanza, ¡y allá va!
Guando nocedalista;- Nocedal era elúnicqj 
campeón de la única doctrina indiscntible,¡| 
él hombre providencial,í él enyiadó^de Dios 
en püestrbs díás; ée fué disp#ado á la otra 
banda.;, ¡y pobrei^oced^ de miyida y dé; 
mi a l n i á ! - ' ! ' ¡ t ó / .  ■ .J.
Ahora le da por la- política y la... sociolM 
pía, f  habrá, que oerraL pór anticuadas é 
inútiles las iglesias,; suprimir s novenas yí 
rosarios, y que todos los cristianos; y  has^ 
ta las pobres beatas, se echen á la calle 
echar discursos tribunicios.
A ihi en eso me payece más juicioso qu4 
el¡SrrYbgaé puerro antignorefrán:.'* 
rogando y con eí mqsq .dcwdó.
Que todo bacé falta. YTas novenás, las 
fanciones; piadósas, el iüimenW- ^  
la oración no es lo menoá: nécésaTÍb..
Gomo eúió dé los 'háceidqfés y 1a. ^olítil 
na; no niego yó á ’déíéái^ constai^e: y 
¿écpmdsd ípeludibié de qpe obispqh y sa; 
cerdotes se mezclen, péitsónfti y setiyaipente
en la .epntieú4a,. héroy> prd^
no, qúíeiera qúe'foesen cartiftasr-ni inte- 
gristás, ni perteneciesen á ningupa parcia­
lidad |pmo soldadas dé 
)alqs obispos y  tllék iacOT̂  ̂ no como 
párti’daribs, diesen la razón y bendijesen' y 
alentaséllÁ los que óhraseu bien y estuvie­
sen pp ío éie|tp, en; pMífica éorno éAtódo.
' Pero, vamos á veri-¿pará qué quiere el 
Sr. Vegas que las personas piadosas se de­
jen de novenas, fanciones réligÍQsks l; ali- 
idenlo M^iéb, por á i^cuado j i ^ ^  sé 
echen a la, vida airada de la pólítica calle- 
erá? ■' : ■ ,
¿Párá venirse, con los Integros?—¡Zape! 
dirá D. Francisco. ¿Para éusteptár la .in­
tegridad de los principios? Tampoco, 
según él y los Suyos bfiy qué deĵ ^̂  ̂ la­
do los principios' ihiegrámenté católicos 
iparáunír á los católicos en pólíticá? En­
tonces no hubiera él hecho pedazos lá unión 
de los católicos de Málága representada por 
Noí-Zciez’o Maíapiteño.
¿Paraqué, pnes? ,
•(<T)n síntoma -consolador  ̂hallamos en las 
filtimas eíeccibúes pélebradas. En Valencia, 
Bareeloha y TortosáiSéJban visto á Obispos, 
sacerdotes seculares y Religiosos celósísi'’ 
mos, aun los Padres graves de la Compañía 
de Jesús, ir á depositar sus votos en las ur­
nas electorales, y no ya pafáAar^su sufra­
gio á un candidato cktólicb, sino á un qdictó 
ó liberal, sólo á título de ser menos nocivo 
áda grey cristiana que el otro candidato con­
trincante. Ta esto esmn comienzo que, de 
continuarse, podrá llevarnos á un perfecta 
organización política con más altos Idéales, 
que ha de ser en sumo grado provechosa á 
los interesea de la religión.»
El amigo.—No tanto, pero hace sin duda 
un mal papel. , •
El pollo. - ,(4»ioscaífo.) ¿De modo que us­
ted sostiene esa majadería rancia?
El amigo.—La-majaderia creo que la prac­
tica usted. . ' '
El pollo.—Más maja.dero es quien se 'md- 
ie en lo que no ie importa.
El ŝ óaigo.—Lo que debiera á usted im­
portarle, niño,, es usar un poco más de edu- 
ípación.: : ■
El pollo.---íKs pádres me la han dado de 
sobra.
El padre.—(Lwawídndose ír¿í»Mfo.) ¡Ghi- 
^uillo,, salga usted de aquí, insolente! ¡Ya 
le enseñaré yo á respetar a las personas 
mayores! , . ,■ ■
La madre,—(Ai amigo.) No;le haga us- 
ed caso, por Dios. Es,un mal criado, jtie- 
|ie usted razóú! La culpa la tiene su padre, 
^u padre, que le ,consiente todo.
El padre.—{Gritando.) ¡Yo no, tú!
El amigo.—flñíervíejtrfo.) Basta. Yo sien­
to mupbísimo haber sido la  causa de que 
ustedes se digu^en,
ÉÍ padre;—Al contrario.Usted esquíen 
tiene que perdonarmos la insolencia de ese 
hiocoso. ¡Pefó ya íé afreglaré ̂ b las cuen­
cas!
La madre.—C4Í Í>adí’e después dé mar- 
pmrse el ámigq.yita verdád eá que al mu­
chacho no le podía hacer gracia ^ué|edjje» 
I |n  qué PQ tiépe educáción. ^ ^
Blpadre.-—Mira, mujer, ¿quieres éah?í 
mi opmióp? que el chicó ha t e p ^  razóp.
ilámarle mal criái^, 
-C; ha ofendido también á’nosotrós. Por eée 
el chico le contestó, muy bien contestado, 




Lflíiaiadre.-Por mí parte ló quete digo 
es que no quiero de ningún m'bdo que ese 
popga los pies en casa.
ÉÍjiadre - ¡Ah!, ¡de ningún modo!, yo no 
vuélim á saludarle; ¡Fulano! (llamando, al 
hijo); txima ese duro para qué vayas al tea^ 
tro. . !
La;madre,—fíPoLDios, hijo!, no dejes de 
llevát el abrigo, p .e puedes ^jj^stirparte,
' '  É. Wan
Paletot de lana, corte sastre, perfecta­
mente entallado y muy largo; liso, sin más 
adornos que un picado-desde la parte del 
pecho basta el final de la prenda y tres ór­
denes de los mismos basta su terminación. 
Manga estrecha, ahuecada en el hombro, 
con puño cartera. Cuello de terciopelo ne­
gro formando un cuadrilátero en la solapa. 
Dos órdenes de botones.
LOSCONOGHENTftSDBEpiRQnE
Iltmo señor: Vista la instancia qúe á este 
ministerio ha elevado el presidente dé la 
Cámara de Comercio de Huelva con fecha 
4 del actual sobre que se declaren nulas, 
sin eficacia ni valor alguno, cuantas con­
diciones opuestas á lo preceptuado en el 
Código de Comercio vigente se consignen 
en los conocimientos de embarque y fteta- 
raento relativas á los contratos entre car- 
ga,dores, capitanes y úavíeros, como 
biéú acerca la fes^onsebílidad de los 
capitanes póÉdésfelcQS, averías en las mer- 
cánqías y. otros esfremos;
S. M, el rey (q. D. g.) ha tenido á bien 
disponer que se declare que no son válidas 
las condiciónés de los conocimientos de 
embarque entre cargadores, navieros yáre- 
ceptores si se oponen á las disposiciones 
contenidas ep, el Código de Comercio.
De real orden lo digo á V. I. para su co­
nocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde á V. I. muchos años, * 
Madrid 21 de Séptiemhre de 1 .̂05,— 
manones.
S^NADQ
Da principio la sesión á la hora ordina­
ria.
Preside el generzil López Domínguez.
Después de aprobar varios dictámenes de 
la comisión de actas se procede á la cons­
titución de la Cámara.
Los senadores visten de etiqueta, lu­
ciendo, muchos de ellos, condecoraciones 
de distintas clases.
Émpieza la ceremonia con la jura de los 
secretarios por parejas y después lo hacen 
todos los restantes miembros.
El Sr. Labra promete.
Verifícase, seguidamente la elección de 
secretarios definitivos,siendo reelegidos loa 
señores Roda, Moral, conde de Gazal y Or- 
tuño.
López Domínguez declara constituido e í 
Señad»y reitéralas gracias al rey y al Go­
bierno por su designación para la presi­
dencia. r
Ofrece olvidar sus opiniones personales 
para atender exclusivamente á la razón y á 
ia justicia, y excita á los senadores para 
que en el ejercicio de sus derechos consti­
tucionales se inspireú en las ideas de pa­
tria.
Protesta, como presidente del Senado, 
eontra la propaganda de las tendencias se­
paratistas y ruega á todos que velando por 
ia prosperidad del país coutrihuyan^'á pró- 
tejer aquellós elementos de c'ultura y pro­
ducción que puedan engrandecer á Es­
paña.
Termina deseando que al cesar en el car­
go puedan todos decir que el presidente 
cumplió con la mayor lealtad sus deberes.
Es reelegida la comisión de actas.
A continuación se hace el sorteo de sec­
ciones y se levanta la sesión.
OON<3^RESO
Empieza la sesión á la hora de costüm- 
bre.
Preside el marqués de la Vega de Armijo.
Eu los escaños se nota gran desanima­
ción.
A pruébense los dictámenes dé las actas
de Jerez y otras. 
TIAl discutirse el acta de Mérida, apoya el 
Sr. Morote, el voto particular de '*Junoy.
Dice que el día siguiente al de la elec­
ción aún no se habían publicado las listas 
del censo.
Pregunta á los jefes de minoría su opi­
nión acerca ,de unas elecciones, sin cmisO^
Teverga afirma que en Badajoz babiá, 
censo, si bien no se publicaron ias listad 
dentro del plazo que marca la ley, por más 
que esto solo ocurrió en ocho pueblbs.
Termina remitiendo al Congreso la reso­
lución del asunto.
García Prieto declara que estimó de su 
deber no aplazarlas elecciones dejando lue­
go el asunto al juicio de la Cámara, la que 
yaba dado su opinión aprobando el acta 
de Villanueva de la Serena.
Interviene S^merón para decir que la
Sr. Diróctár «éMwfiT A<TTimiifnra T„ jminoría republicaiia no podía planteare! 
dugtria y S e S  ' ^ Agricultura, In- asunto basta ano sr «i oav»
lEMBRT.
Yida republicana
Eii ePCfrcuIÓ Repüblicánó, dalle de Sali­
nas, núm. 1 , iba quedadoinstalada una oñ- 
cina electbral, cuyas horas de despacho son 
de óiiee de la mañana á cuatro de la tarde.
L ^  oficina electoral del séptimey octavo 
distritos queda abiezta en la.oalle de la Ja­
ra núm. 1 0 , de ocho á diez de la noche.
Desde boy queda abierta la oficina elec 
toral del noveno d is tr^  en la calle del 
Matadero Viejo núm. iTué nueve de la ma-̂  
ñaña á cinco de la tarde.




El sábado zarpará el acorazado de la flox­
ia francesa Gambetta, conduciendo á su 
bordo la magnífica vajilla que se utilizará 
en él almuerzo que LoubeÉ ha de ofreéer en 
Lisboa á los reyes de Pertigal,
D e  PretOFla
Se agrava el asunto originado con moti­
vo de la prisión de varios boers en el sur­
oeste africano.
■ Etos boers contratados por los alemanes 
intentaban apoderarse de tpdos los parques 
de artillería.
En el encuentro que tuvo lugar resulta­
ron un boer muerto y otro herido.
Además se hicieron siete detenciones.
D e P aH a
Ha causado honda sensación y originado 
muchos comentarios las noticias recibidas 
de Küel, asegurando que las escuadras ale­
manas tienen encendidos los fuegos, ha­
llándose dispuestas para zarpar al primer 
avisjo.
t  De povi*iáá8
18 Octubre 1906. 
D e  C euta
Ha llegade á esta plaza un sirviente del
que e debatiera el acta.
Niega que en el éxamen de las actas se 
asienten .diversos criterios y juzga que el 
Gobierno pudo muy bien suspender las 
elecciones. ^ •
Recuerda queén la Junta dél Censo, Gar­
cía Prieto mostróse conforme con el apla­
zamiento de ] a elección, pero después cam­
bió de opinión el ministro, sin duda por el 
consejo de sus compañeros. ^
Requiere la opinión de Maura, He Moréí 
y de los villaverdistas y concluye diciendo: 
«Si estimáis la validez de las actas de Ba­
dajoz sereis legisladores conculcad ores de 
la ley y perturbadores del orden jurídicos 
mas dispuestos á anteponer vuestros inte­
reses de bandería á los sacrosantos de la 
justicia»,
García Prieto niega que se comprometie­
ra ánada,
Cita Salmerón el precedente de Canarias 
en tiempo de Cánovas. '
Objeta García Prieto que el caso no es 
igual.
Maura se muestra conforme con qne no 
se aplazaran las elecciones, sin creer por 
ello que éstas se puedan efectuar sin censo 
aunque estima que el retraso en la publica­
ción del cenao no ha influido ni poco ni 
mucho en eHesaltado.
García Alíx se adhiere á este criterio
. i
declárase conforme con el Go-̂Moret 
bierno.
Dice Salmerón que si se aprueba el acta 
el país juzgará que es una pura fara^ 45uán- 
to se ha<je %  el parlamento.
Utiséchase el voto por 113 sufragios co­
rrespondientes á la mayoría, los villaver­
distas y los romeristás,“contra 1 0  de los re­
publicanos.
Los conservadores se abstuvieron. '
El dictamen es aprobado..





DOS ED I010N E3 DIAEIAS
PETROLEO
Nuestra enlica-a^uena á la Dír«o' 
' Círculo; y para Brindis de SaUs
[cordial felicitación portel éxito y úi^'vtésti-l
Loción antiséptica de per- 
Sume exquisito para la lint- 
pieza diaria de la cabeza. 
Ca certiticado del Labora»- 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente molensivo.: GIL
El mejof micfobícida’'co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVEC8E, descubierto 
por eí Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y dém'ás 
.enfermedades parasitarias 
del cabello y de ía bárbac
monio de gratitud ]i0r lá cortés^á 
I £ n  Toldar^—Esckbén de ^i|;
I  día 11 se lidiaron por lós jóyen^'^
I lia localidáid unos b^érros,'
I acto la'música de ÁloSiáiúa.
I A la salida de los toros, exci 
I alcohol, tlgipnas 'pórsónas yiniero^l 




P f i R L  P E L O
D r .  R u i z  d e  A z a g r a  L a n a j a  i. alumnos para que hagan
SSOUMraUMWttnRiL̂
M é d i e o - O o u l i s t a
C onsulta  de doce á  tre s  de la  ta rd e  |
'P l» z&  d e  R ie g o , 2 5  i
. : D ragisería £?e
Alcohol industrial barato, para iampa- 
rilias, barnices etc.
Marqués de b.- Fabloga número 48¿ (Antes 
Compañía). Málaga*
. , r en  pútetiés de t o
V , .  i* ®^74l|i*páó|traj«s y abngóŝ ^
|deteneral joven don Jnan.Fernént(®}on-Loíftdado^
I por creer era el;autor de los gritob.fív;,' < P* lúnas fantaBÍÚ
(: El hecho careció de importanciajv,pÍbMe-̂ P̂ ^̂  de Señoras de lâ  nfé-
I ciendo tan sólo á la influencia dei^^hol, fabricas dél país y extranjeras, 
según nos comunican testigos p'réséMales I A'bíî bB Üp^dpoidüaá^b últíbds 
su viajq, á Ma-| dignos de crédito. , ,, , ; f modelo^ pílT|í'Señoras. ’ • ; '
 ̂ ♦ ,i* + I JO® v la Je .^ S n ; eltrfent déW ^dbce yi
T Pnmifi'.Sf {media Salieron ayer para Ronda idoa^gná-1 E ^ e ñ ^ p  ¡surtido ep .m an tas de lan ^
La comisión permanente nombrada por I do Simó y  sefiora^'/j , . l ^ »T COÜertores uara. cam a en  tod as d a ­los escolares conferenció con Mellado ocu-l _Wn p,] nnn v «nínoo ' j  j¡ J luuas u a
Dándose de las neticiones míe tienen for- f uf a - 2 y qmnee regresKaron de < s e s y  tam años, 
muladas. ¡¿ - H aPta^
El ministro ratificó que concederá cuan-| j)g iton^andhó^Btótero^^* ’ tOdttS 'lOS dCDl^B' a rtícu los de eSta-
—Ei él de las dos y tránta vino d̂ Ĉrá-
l drid.
la'venta y ooloo^ónyieMa*
8lieix)«yiFajá^ent9^  ̂ \ J '
. ’ ? JPI ’
t, . ' B l  y  C á l l e ;  H w ^ev a , 61  y  6 S  -
iCK iál!
 r  
tas sean factibles y respecto á otras habrá |
quB esperar la consulta dirigida á los claus- 1  n ,aa  srUaládé la ddjQbañifiié’ÓÍ- *
Itas,sefioriíajáliaSantero.' f
propusieron una « « - { p a í í
ip c f ta s  de Almería
^OTeflitadas pldt'as dé Almería se veh-^  ^ , H Estos se muestran divididos.
F r o y ^ t o s i  d e  W e y le i»   ̂ i Los comisionados e________fj-an» ai nniATn r»i:. í*ntif».n.t.i-,» n! r  *........  • ------------------- _______________
sióá de las vacaaies de oficiales que exis - f Í ternacioual fie Gofa,dp laLebhe el faoiúíati-! doonotíTitíos en calle Marqués nu-
ES EL. MAS BENIGÑ.O EáíXMÜ-LANTif,- ND/'e^^NTIEm'-''NI AGIDO 
 ̂ SALIGILICO, Ni OTRAS MATERIAS NOGÍTAS.
: - C É Í í V E b E f t l A ' D g E ^ J L E b M " "  
.^ m e ó n  por mayar P te a  de üncibay 9.—Máíafa
ten en los cuerpos de la guardiá/civil y Cfiv- 
rabineros» la creación de ún co.legio militar 
préparatorio de diohos institutos y  el as­
censo de todos los segundos tenientes de J,a 
escala de reserva que lleven seis años de 
servicio.
Estos proyectos se leerán en breve en las 
Cámaras para someterlos á su  aprobación.
UoB em p lead os  de  Haeieinda  
. Se proyecta celebrar en Madrid por los 
empleados de todas las delegaciom.i^ dp.i] 
Hacienda, ̂ na asamblea al objeto de pun- í 
tuaíizar las mejoras que se proponen reca-* 
bar del Gobierno.
C om isión  de  V lg o
Ha llegado de Vigo la comisión eacarga- 
de de gestionar varias concesiones que tien­
den á facilitar el establecimiento de trenes
que después resuelva el ministro. i vo don Alberto Mayoral.También se ocuparon del Congreso Ínter- 1  4i¿.
nacional escolar que ha de tener efecto en!
Milán i sidé muy. sentido en Málágá por - pprsonáé? 
Mellado excitóles á estudiar el probl ema« ® íoeialesíéí'fállééímieii'tdí
< ^ ra s  de déspatiho, de doce d tina de 
técj^e, .todos Ids días,.
la
■ del apreciable señor don Miguel Okéro Bor^if' En el taller de, AnCénió;’Ruiz, Gerónimo 
[ge, próximo pariente de nuéstrorqueRdól^^®^'’'̂ ® í̂ b̂jas de nogal dede mutualidad escoter.
La comisión df?a*Sodedad ib ero -am eri-1 f®  ejncomilímetros, estallardo Calero. .  ̂ > v i|clase ,ae ttabajps.cala^Sfa precios baratos;
■ Reitórámos 'á est6**así-’coaióiá';toda iáfáü'l ’  ̂*; '...
í milia del 'finado,, la expresióíi de tiaéstfol hq ii-Tifinar ^  :Y ■ uueBwu| ^eyepde^tiM¿máqbitia d escoplear y
T ’• A  1 ., (  ^ . . A  ;|bárrónar pont¿énsmí8ióti, qtra,máquina de
Beránger conferenció esta tarde con Vi-f. La inhumación del cadA^í sp venfic^ráiío.deari tiñá- mqrr^ tornó con
llanueva, concediéndosele á la e n t r e v i s t a ! c t t a t r q d e l k  tarde eñ ej|yólantó y ÚtiAmáquiná de taladrar hierro 
gran importancia i cementerio de San Miguel, proponiéndOSéi con berbiqu[^ítodO en perfecto estado.
Gréesequdtratárondelosproblemas ' I . J?:f?XffiBSníí^amos, 11.
la Armada pendientes de solución. P o s fe s lo n .^ E Í  nuéy
Ccnstfúccián solipísiptá 
: á  precios baratísfmss
.s e 'V E N I Í E N 'J ’ . '
eón arcos de Metro, .barríleB, para: nviks y  
pasasy< dobles fuíidas para
líneas de Vapores Céfteiis
SALIDAS FIJAS dól PUERTO de
dé
cana entregó á García Prieto unavmemoria | 
que trata de la emigración y ofrece los me 
dios de aminorarla.
O tra  eon feren o ls
^ b a ^ e s
I V j L n Ó S , ' - . . . j  
1 'Dáráti razéú» casa de los- Srés. Hijojt 
i Nieto de F. RambB TéEez.—-MALAGA, f
__
F E A M C É S
AsadeüÉ' M arnaúal
.
O lseu s lón  de  áetes
La iftinoria repñblicana ba aéordado que
o i'ingébiéro jiéfe |
W##sakw«*w»etk
LA ALElAÑAdó‘obras públicas de estó^provitíCia, d im |_  _
I Ramón Díaz Pettersen, ba:;{^kiÍ5ipádo á lá  I [c T T .^ |© V SÍ.' O O X l i e c e X Í S i  
í antórida'd V Rornrirk'mobriH fen aá í ' GATÍTyW Tllí /ÍJirápidos en combinación con los vapores de al verificarse en el Gonhreso la dfscuteiótí|^“^Jf^®^7 eorpófápióñés Su tótiia; de por 
la Argentina y que proporcionarían ventajas I (Jel acta'de jerez, intervengan los Sres, Az-S
económicas paca los viajeros. |cárate y Morete. I V l i j é r o s . —Han llegado á ésta capii|
N u l id a d  d e  u n  t e s t a m e n t o  | En la de Vendrell hará uso de la palabra | los sigdientes, hospqdí)ut^ée: , ,
En uno de los juzgados de esta Corte 8e| el Sr. Nougués; en la de Valls él Sr. Isabal * Hotel yictoria.«~D; Fi^ix’ Cásti;Q y séjíji 
ha presentado una denuncia, solicitando la I y en las de Granada, Muro, Iñorá, . * . .. ' ,
nulidad del testamento hecho por un cono-1 A s e S n s o s  i Hotel Niza.—D. Joáquin Sayróls y d ^  '
cido agente de bolsa. | Hoy ha firmado el rey ios ascensos delEernando Zafón. , 4f
Este nombró albaceas á dos abogadós 
En el testamento instituía como única \
I
i varios tenientes de marina.
•UU vi vl9vCtlUvilLU lxDLi llJ. i vUIUU T1UXCI&9 V V - y |JL** Ia 1
heredera á una sobrina suya y legaba pe-| I 6 l 6 y r 8 i í n 3 S  U 6 U itüT IH  H O r d '
queñas cantidades á otras personas, siendo | 
una de estas las que demanda la nulidad 
del testamento. |
El asunto se presenta algo embrollado y ) 
según parece los albaceas se han extrali- “C>̂ on i
19, 3,30 madrugada. (Urgente.) 
D e  Bilbsm
Hotel epión.-rDi; Pa^seual Espíuá, 4éV 
Ramón Atenza y Hénnáno,' D, Pedro Sáia  ̂
ebez, D, Juan B0rmúdéz,,.p> Odón, Serve¿i'*| •” í 
D. José' R. Pai-atcbe, D. ‘ TJ'nno Terá y dóti,|^c 
jo sé jH o if lie ; .; ; ; , , . ''; , , . '. ,  ;•
;̂No- .-efi? l a  , p|lpu]^^i^eX^.rrNé., es .lé¡i
GAÍiIM.DE GASAPÁIíMA NUM, 3 
 ̂ .En éste eíejünte :estáblééi¡tnicñtÓ sé exi 
í pétido l&icáptíó-’ados^iguientes preéiosí 
' '  La libra: (920igramos) en limpio delvaoa 
á 2 , 2 , 5 9  y,2,7j5 pesetas, .» i
; Térnerará 3j25 pta»., . ; . ,
Filete á 3,25 ptas. '
Se garantiza el peso y la calidad. ’ 
GALLE DEv OASAPALMA NüM. 3 
S e w l e i o  á  d o m ie i l lo  ; lo
coFcbo,' OápStilas ̂ ara botellas de Eloy 
Ordoñezi—Marqués; 17; MALAGA. - Oj ¿
■ ' Moreno Masón, S < ■ 
Profesoras y .Profeso.rés 
’ éxíranjeros
. El vapor transatlántico francés
: ' " L E S : Á N ó ' g S '
saldrá,el 28 de Optubre para Rio Jain 
Santos; Montevideo y BnénosAíréSí'Jí vi
|ÉI vapoir íranoés
MOULOUYA
saldrá eM.° de Noviembre para-Mwl 
motirs, Orán, Oette y MarseÜ'ai don t í ^ p r .  
do para Túnez, Pálermó, Oónstántníoijía. 
Odessa, Alejandr ía y paVa todos los tó rté »  
de Argelia, *> , . ¡\, ¡ ^
Las .odedad.» Mineras_^de M l^ a  «eor-f D a ü a F a
,ron enviar representantes,a Madrid p a r a * ; __ íl-
mitados enlos poderes que les otorgara el 8®®líccen la solución del conflicto ori-
testodor. iginadopor la  ̂ ^.......
M a n io b r a s  m i l i t a r e s  |  ferrocarriles.
El rey y el príncipe Fernando de Ba-| L a  e o m is ió n  d e  a e t a s  
ivíera ban pasado hoy la tqrde en el cainpa-| La comisión de actas se ha reunido esta 
mentó de Carabanchel, presenciando las  ̂noche para examinar las que han sido ob- 
maniobras verificadas por las divisiones de jeto de vista pública, dejándolas pendien 
infantería y caballería. - - -
C o n s e jo  d e  m l u i s t r o s
para i q^g ña toipado dos palcos . para la función
V^~\ que se ha de.celpbrar esta noche qn el 
tro Principal á beneficio del MÓntepío de:
i Asociación fieja PjFepqa5,isjno el Pxiesi^ento
íSAÑAYORIO QUIRURGICO. i '
N u e s tra  S ra ; de la  V ic to ria
San JPaMeio, H.^M<Haga!
1>F« J . H u e p t a s  L o z a n o
O'peracioníes de todas'clases.Ide dicha Corporación, D. Rafael:,Rómeto Í ci ií   ' l . Consulta 
“Aguado, particularmente. i ¿ i í ®̂ 3A. ,5 de la tarde. Habitaoio-
s '^ . - ^nes independieiftes para los operados, con
esmeradáásisterioia; i?.
En el Consejo celebrado hoy en la PresG 
dencia los ministros trataron de la venida 
de Mr. Loubet á Madrid y especialmente 
de cuánto sé refiere al protocoló.
Romanones dió cuenta de su viaje á Ara­
gón, manifestando la conveniencia de ter­
minar cuanto antes las obras del canal de 
Aragón.
Considera imposible realizar dicha mejo-, 
ra contando solamente con los recursos 
consignados en el presupuesto.
Ei ministro de Gracia y Justicia, señor 
Sánchez Román, refirió á sus compañeros 
de Gabinete cuanto se relaciona con el 
asunto de la prisión de los oficiales britá­
nicos por el moro Valiente. .
Los ministros aprobaron el tratado de 
extradición con la república cubana.
Opden de  lib e rtad
El ministro de Estado telegrafió á nues­
tro embajador en Tánger ordenándole que 
fuera puesto en Rbertad el hermano del mo­
ro Valiente, preso á instancias de España 
á cpndicción de-que también lo fueran los 
oficiales ingleses secuestrados por dicho 
moro.
Esta orden ha sido expedida como jffeue- 
ba de amistad hacia Inglaterra.
S es io n es  de  Ooptes
El sábado se suspenderán las sesiones 
de Cortes reanudándose el jueves de la se­
mana próxima.
R efo rm a  de una le y
La comisión de senadores y diputados 
£4éncargada de estudiar la reforma de la ley 
de Enjuiciamiento criminal se ha reunido 
hoy en el Congreso, prosiguiendo sus tra­
bajos.
R e g re so
Ha regresado* á esta capital él ministro 
de Fomento, conde de Romanones.
^0 'ám ara  'agrieola,'---^AnQ6be: se réi|b-: 
- . nió este importante orgamsmo traíáudo, vas­
tes de votación. | ]go8 asuntos y esipeeialtpunte de lafreal oiS-
Después dictaminó favorablemente la de i den de Hacienda sobre modificacióin: de
Lucena. farancéles,:..'• i ' , i : . ;
________ B o ls a  d e  M a d r id  ______ | . La Cámara ;nombió una'; ;c,omi6ióude su
Día i s l  para quci estudie» ^detenidamente ¿el 
—r — I asunto y eleve aí niiaistefio nota detallada 
78’5o | de los precios,de costó ¡dé las primeras maé por 100 interior contado.
5 por 100 aniortizable.....,^...
Cédulas 5 por lOO.’. .
8 Cédulas 4 por 100,,.,......,....
Acciones del Banco España... 






















JL'a A l e g i ? . í a  ' ;
Gran restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde per- 
setas 1 ,50  en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0,50 ración.
Visitad esta casa, comeréis bien y behér 
reis exquisitos vinos. . . ' ' ■
«La Alegría», Casas Quemadas,' 18. ' •'
rerias de manufacturería al objeto que se 
interesa en dicha read ordem, v ' ^
; '¿áeb u o S trey -^A y ep  circuló el|||ímor 
de qUe en Cártama habían sécuéstrái^<á un 
joven. ' ■ ' ; ■ •. ■ :'|S.
Un periódico dice, “ remitiéndose á*i{lafor-!| 
I mes particulares,- qué so ’ tifáta»dé útíf joven 
27’651 que al regreso de una visita á un’ó o rl|é  dé 
*07 í su padre fué 'sorprendido por'tréS bdmbrés 
I armados, los cuales le;< eñeerravéti'toní una 
cueva.- ■' ’ñ ■ ,
Inmediatamente enviaron al .padrón úñ'a 
carta exigiendo pór el résca-te déí niucba- 
cho ia cantidad de 7.000 duros"* í í #
- A' Íob dos días de encierro el ebiééí iégró 
ascapar de'lacueva: ■■■ ■'í:”;:;(:;í:í3 '
Nosotros hemos pregúntádo á ^ á r^ ila  y
6 r á n  re á liz á c ió á  dé Qb-
rónap.íúpebres de porcelana y plumas párá 
él día delqs Santos. Precios baratísinios.
Cobertizo de los Mártires, en la Oeroríá 
de la señora Viuda de Escobar. . ;
-  ^ S A E M S ‘-. ; ; ; ;
Está casa acaba dé recibir todos los  
artíeuíos para ía próxima estación. '
Grjandes novedades en ai;fículQs' 
para ;4bnora  ̂cabíaílero, extenso 810;' 
tido eá alfoínbías, tapetes,, yute, chá- 
les-toquüiaS y abrigos para niños.
^Graii colección de. abrigos para ca 
bolleros, éOiiféccionádos á lá última ■ 
inpóá á 3q pesetas. Además se coú ' 
fe'ccib'ná toda Clase de trajes pará ca; • 
bâ íeM, á in-edios muy é'cünpiüicos. Ái"" ‘ ' íí ' ‘ ' I ' .ii)
»f.i- iT-iiiii-iii I II iiinBij wniniim iiwmisiiiiii f I iii»n imim ...... p
MÜEO V  SAENZ
El vapor trasatlántico francés ' ’ ' "
... PDíToD
saldráel 8 de Noviembre para Rió Jteéiro - 
.y Santos,
El vapor trasatlántico francés '
A Q U I T A I N E  , !
saldrá él 28 de Noviembre: pata Riói Jutiéi- 
iro, Santos, Montevideo y Buénog Aire>. ,
El vapor transatlántico f r á n ^ ^ ^ i’í
' sáldrá el 2 de Diciembre 
, Santop, Montevidep y B uenó#^^^^^;^^]'' ‘'
ib ro y a a . m al ' A .  ,
y ádomoá.paráceméntériós
El mejor surtido y Iqp precios más econó­
micos, en porcelana y; plamá,rtlos ofrece la
A ñ t i s r u a ; .  G a s a  B D t i l l l a
R las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los horri­
bles sufrimientos de la dentición,.que con tanta 
frecuencia le causan su muerte? dadles 
, LA DENTICÍNA ^.fQUIDA GONZALEZ , 
Precio del fraseó’1 peseta 50 céntimos
Se adipiteu toda clase de enca]rgos qoti' 
cernientes'á esta artículo. ; ! .
Séfaaoen inscripisíonea'
CAFE PURGANTE
D E L m pA R A G F
______________________ _ j El^báejor, 'm á s ¡ |^
aunque no nos han podido confls&i^ ía' e ¿ |  ádiÓíb^ dre^tídos los Purgan-
rtm>iio Tina't'nlVi.'pnna'n rm'a' «1 t*n 3 t.Â  C.ltTIOCldOS. ' ’pecle nos i form que algo debe¿Ná1féíi por i e á  él , ^
que senotaaili extraordinaria‘̂ u'biMacióuf P m áse  en  Pá^ms^áias 
en la guardia civil que parece praétíóaátti-¡ ' " g jg j
vas'pesquisaa^
utía-bácienda de campó; entre costa y m’on-
. M ’ á9 |óal| tes, casa cómoda, áltoa’y bajós; magníñea
se reunirá éu Madrid''el Sindicato uev áipo-g tem péra '^á' y-buena írenta, í pobládá* de
boleros, 
ÍLltiVloi
viñas, olivar y óteos árboles; buértiá con -Ji- 
de  pénBÍ6ñés;4-G óuíó' silnionar y  ágqa abundante.: Para másideta- 
la situación del AvubtamieMd fufera' todo I HóSi Róty®yfe.dól,R®yi ,2á,j(DRramarinos).. 
lo próspera y ’holgadá que contendría'á los i ’S m j T  """
F A B R IC A N T B S  
D R  A L C O H O L  V IN IC O
¡ Venden,el de áO grados desnaturaiiizad^ 
¡0on todos los derechós pagados, á ptas. 20 
la artoba de Í16s2)S lífrosT^
Por béctoiitros á ptas. llAlols 100 Iiteo&.< 
Escritorio:. ALAMEDA, 21.^MALAGA'
DÉNQMINADA"
J p  mármoles y demás piedras de oraáméi^ácíóriV- 
Unica cofia en.'España qíHe Miobténid .̂ eíptivi- 
le^io exclnsivopof" 20 años pór^tt,nuevo pro-' cedimienio. ' ' ^
Los más hermosos colpres de nuestras báldo-j 
sas patentadas son ífij'ps é inalterables;
Depósito Central, Farmacia de cáfie Tonijes intereses de Málaga,nuestrosedileó‘dé'dédi-
núm. 2 , esquina á Puferta Nueva.—̂ Málaga.
NUEVO RECREO
C om binac ión  de gobern ad opes
Dice García Prieto que la combinación
de gobernadores se limitará-, de momento, 
á cubrir las vacantes y que después de las 
vacaciones se hará uqa combinación más 
amplia^
P re sen tac ió n  de  e red en e la le s
El nuevo embajador de Rusia hará ma­
ñana la presentación de sus credenciales al 
ley.
C o n feren c ia
El ministro de Estado conferenció con 
Báscarán, tratando de ios viajes del rey á 
Berlín,^iena y Munich.
_  ̂ . L o s  tratados
A Sánchez Román le preocupan bastante 
los tratados, contrariándole la lentitud de 
la tramitación, pero le es imposible ultimar 
nada sin estar de acuerdo con Eebegaray.
P re lu d io s  de  bod a  
La infanta Isabel pedirá el día 20, -en 
nombre de los principes de Baviera, ia bla■-̂  
no de la. infanta María Teresa para el hijo 
de éstos, D. Fernando. ;i
El acto se festejará en palacio con un' 
banquete de familia.
D e  M arin a
Villanueva declara que sólo aspira a 
conservar lo que hoy existe, aunque juzga 
que no debe retrasarse todo un año ia 
construcción del crucero Reiría Be^entei ni 
permitir que se pierda Ja coi^eta muUlus, 
como ocurrirá si no. se poné^medio.
^  D e  v ia je
Ha¿marcbado á Jaén el director general 
-ágricultura, con objeto de asistir maña­
na á la sesión inaugural del Congreso aerí- 
. cola, ■ '
F i e s t a  u n i v e r s i t a r i a
Se trata de organizar una fiesta univer* 
sitaría con mqtivo.de la visita-que harán á 
esta corte varias comisiones de escolares de 
. las Universidades de España en París; j 
El ministro de Instrucción pública ha 
seis días de vacaciones n lo? i
* C rr ls tó b a l M ontera»  
Margués'ásLarios. -7 y plasaD. Jüan JHaZil 
Servicio á ia carta y por cubiertos desde 
pesetas 1,50. ;
Plato del día: Pollos con arroz á la ame­
ricana y Granadinas con ternera.
N O TICIA S
^concedido
£ n  e l C ireu lo  In du stria l. —El
gratísimo recuerdo que dejara la reciente 
audición del notable violinista Brindis de 
Sala en el teatro Principal ha sido, induda­
blemente, un estímulo para que el concier­
to de anoche en el Círculo de la Unión lu-i 
duslrial y Comercial revistiera todoslos' 
gspeetos de una verdadera solemnidad.
Lps aficionados, que suelen gUájPdáriuujy 
cuidadosamente el recuerdo dé las grandeá 
sensaciones artísticas, hicieron‘ayer memO'" 
ria del goce sentido días atrás al oir 
Briudisde Salas y acudieron en crecido 
número, llenando,por completo el hermosd 
salón de la planta baja, donde se celebraba 
el acto. ■
Entre la concurrencia, todá disiáugujdí- 
ma, veíanse bellas y elegantes d.?m(vs y mu­
chas personal||[acies salientes en ¡eí ipund< 
del arte.
El programa ?e ,diyidj;a en,dos partes¿ fi 
gurando, en lo, ptimQmif Becuerdo de íEaydn. 
de Leonard; Fantasía del Hprovader,,- de
Aiitijaiiiieca Qiiesada
Con su úsó, A los cinéo minutos dican por ásombrosa prodigálidád̂ áTa tarea
se* cobcéder pensiones ú diestro y simééteó. i j-ece todo dolor neurólgicot-̂ Farmaíia de 
■ Veaú nuestrosriectoíeé las 'qué éo;.Tropo-Ípérez Sóuvirón.-Granada, 42 y 44;
nen a la Junta municijial de astífeiúdós y lasa-  w yjri''--/ ■■ ■..' I. —rw
que formab parte déria ordón d é l‘dia delf CÍFRU B GEZElStS
Alard, y Rapsodia M f  gar.a, ., de HauMy; 
en la segunda; Cavaiim, de Raff; A m i
de Frederick; Pissieati, de Deljbes, y 
de Faust, de Gounod.,, ^
Fuera de programa, y para corresponde* 
á las muestras de aprobación de los asiSf 
tentes, tocó La obmlita^ de Lange, ai ter­
minar la primera parte,' y upe fantasía soi 
bre motívQS de El carnaval de Veneoia al 
concluir la segunda.
Todos los números fueron muy bienin-í 
terprelado? ,por ej ejecutante cuyariabor 
preñiió el auditorio con nutridos y prolpu-í 
gados aplausos, ratiflcándpse eljú icio^ta- 
mente liswgero que sóbre el méraro del 
concertista se había formado. i
En resqmen; una hermosa fiesta musical 
d® la que se conservará grato recuerdo, ;
próximo cabildo.' - ■
Esperamos que los concejafes átoá'b'ti$édél 
prestigio de la corporáción cudiéH^n' su 
deber oponiéndose á semejante déSteóchó.
«m  Cogbae Gbbáí¿lé,s- 
de Jerez, Ae vendé en todosjós büenóáes-- 
tablecimientos de Málag?.,,
,Pj»ofesí)t|r,fi.rTp^ piano que!ha jbjBpbó, 
sus estudios p n . AlemanijS, se ]opecp|, par& 
dar lecciones á'domjlcilio y,en su ca?á,]Cálle 
de Alamos-núm..40T,,í '.«y -
Rn. e l i n g e v b  'óotiribíleíbti^leatQ  
de %res, arti4cialea^.^effomeríU^e la ca-í 
lie de G o m p a f i^ m M  
clase de eompdélúras 'dó^OT^^picos, ' ‘ ""'r ,/rs‘r í ' i ^
. Friccípn diaria al pecho.cpn “Aflwa C o l 
l o n l s  d e  OiílVe,tortifléá^u^qs ñiños* - {
/  'IP*!®*» v i '® »*dm sgoi'4 lAtóitto? ¿
B ló lv L s s s ,  véase 4t?^*idana.* :
i *  tds<'il^éi*liállí’ó  Com4
vulsiv^“Idsdís»0ñí'6áp0oiaaés‘de J.‘Ouenca« 
De vento^n l^ateriq*®la)Pa8ea Reding; i í |  
«La S o le d a d » ;.—f  uneraria de Mitául 
da Gaenca.y 'Gbú^íáíáíu' Rlazá de San Ju­
lián .3b.-S^^<ñó'|íerámentef eféctósfañél 
rarj^., ,d|Srodas/cla?es, surtido completo éj| 
ataúdes dé. figura y adornos metálicos > d( 
diferentes «lases' y támáíttós á precio^ eco| 
nómicos*—-Co®4Ü9§ip^s |l tod^^ horas.
de Vitoria y Oplohones metálicos á precios 
económicos. Oámae con cojcbómmetálico,#- 
25, pesetaíf. Interesa saber qué se
muetiiesPómpletaménte búa . 
ll.pr&Q3£áLP««T&-Baení,^^^^Ruenavéntúra, -h
V;
P lá s a  láCJodstltdelÓii.-llIálagá
Cubierto de dos pésetes básta fas c in #  
qeTa tardé.—De tees pesetas en kdelante'a 
todas boías.-A  dlarió, Macarrones á la Na¿ 
polítana.--Vax‘iaoia!i en- el plato-del día.4  
#,inos d a r l a s í ^ ^ r c a ^ . / c o n p o í d i i s  ív
¿E^^a<^'Púr calle de'Siw Telmp (patió^de 
eaHrtslo á  dóintélllo
.^Itó y bajo .féliev  ̂para ’HÓGáios y decb-. 
radO'ñe 'fath^’dáS'ton 'paiénfe de invéncrón., 
Fábricadoh de piedra artificial y'dé'.^ranitó Ve-“
neaano,. bañeras,- éscáronesV¿Ócalós, móstradó- 
res.,-fregaderos,y .demás artículos. . .. , .
Recomendamos al público (nó confunda nüestro 
imiíaciopes hechas por algunos: 
fabnfentes, las cuale  ̂distad mucho de la belleza'
de nuestras baldosas’patentadas. '
•‘'b®P^^,'{pasáicQS sin hajber pedidb-antes! 
^a logo  ilusteado, que remite esta fábficá gratis 
a quien lo pida; : ‘ -
, - EiqEloáción y  .despaqiip
,^ A ^ E \p R L .M A fo u á s ,D E  LArÍo s .  t2. .....................
^ M T Í L Ü l S
(Balsámioas rI Cr^sotal)
Son tan eficaces  ̂ envíos más
rebeldes líronsiguep-^oUio pronto un grIP'alivio 
y  sv i t^  :los trastornoS/.’á que dá.lu-
-!?*^'i3na tos . pertinaz y violenta, , pernütién^,qle 
descansar durante la noche. Continuando su uso, 
seiogr^.una-jfcuración, radical»* ' .
precio: URA pesefu cala •, .
- “PárUiada *y -Droguería. de FRANQUELO
‘P u e r t a , A  i
i ^ c i o  especial
«ftieroí
19[0,étubté 1905.
; Reina bastante inqqietúd/entré loá .ié;: 
lU®,r®iáUtes y láscómpáñías désegúroiS^por 
la deiUóra en firmarse' defitutjlvaiííéáís^él 
trátadoidepaZ. " - ♦ ' '
Varios buques qué. sé hallan vó&ádóé y 
dispuestos ;á sáJir para W d á jp ^ é h  se 
encuentran idétenidos por táV^^jpo^p que 
ori^;m grandes ¡neriaicíoa
En nn .registré q)ra4‘caúft.pór Ja,.policía 
de RéjiiEa.i(R^ra) eu los'há’éjé^déíiñia,se- 
fiñe ée idisponía á em bicar eb el tren 
para Dungbjirg, (Alen^aniáj^áé.han encon-
t r ^ o  cuarenta y ocho^m bás j
iUn rico
mente al emperador 
(JEalci
Inv: ofceéldo. gracídsa- 
m  Alemania la villa




El ear);el*de anoche npq&ecía, ;nada nue­
vo; todo él lo formetoan obras ya saaciona^ 
das por el público. ’ ' /
■ En el'p’reéióáo diá!iogódé '10S'Sree. Alya.
'-Quintero; feiguen cosecbUtíati graudés 
apíausós Sofía Romero 'Bdr i i fáé “LfecaSa  ̂
cuya esmeradísima jtáhor en esta obra éĵ  
n9re3dora á Jpdo género de elqgips. Lacas! 
tíiterpríitá, el papal ¿éívíeio D.-Gonzaln 
modo i]^6prQch%pp f v i ,, ^
* Esta noche, conforme ;déÍ5imos, 
iSSü" se.yeriAcará,la íun?
!', ' Q ■ ■
Se, confeccionan,trajes de íana partfifeeño- 
á 20 reales. , ' -
"Calle,.firanáda 9#, entrespelQ i^gujerdé'^
l í m e J
Especialista eu eufermi^dades áp la ma­
triz, partos, garganta, veñéreo,. sinlis y es| 
tómago.—Oorisúíta de 12 á 2.’
* ^ MADRE DE DIOS, 41
Honorarios convencionales.
J^i'éiglciseío. C e.lfe^ en a  ^ ,
VINlj^jcAji^LON ' *
í .  , ^^^M zá/m R -A N T lZ A B A  
. Vontá’íbf Servicto á'-íúomiciílo
-í-,' DjÉPÓSlí’O'.EN; PáÁI,Â ÍL.'
' FAlconien,.una de l^ a .^ s  bella^ de Pras-
-‘'-A '/,' '
íí , éh cüpsti^'iba sido habitada por
papas y cardén^és-y t l^ e  va­
lor histórico, , ’ ’• ’.í ,'
V ‘i : ; , /... ^,EÍ'!V^Jpr,^e!G^ ' *
, 'rey de i Ĝ récia. permanecerá en París
una quincena, ¡ , A
^ Wí *: .lípubet.-dé'; su excur-
®®P®:*̂  ̂J:?9rtugal se efectuará en 
elEbseo,. unbáttq.Úeté eE^ónbr déU bués- 
péd̂ legié, '"'y ■' ■ i-' ■ v ¡ :
A'̂ ,;!; . t e
El general goííeíñMór bá -órdeñado á las 
tropas. ̂ q  cuand,o 'Vean al pUéblo reunido 
y. ño se RiSuelva á* Já .'primerá intimación, 
hagan USO de las aítíféSi
Í9 O c tu lró ltó .
.iZlUfÍ|goÍBá'!',,*;.;|if̂  
Resultan muy boni^s y originales las 
carrozas que los artistas valeñoian'ós están
D e
cqnfeceionando para la batalla de fióres del
.domihgó. ■' ■ • " ■ ’ -
In ta re saR te  Rl;
la  Boíl 
Único 'que *
te clase superior procedenteFdé I»*Nim‘v¿ 
.Fábricá'Esp&ftá, de al próoiq ,
de 7o y  65 rea les arrobs^r^atáshjávameDtéJVf 
,la,hbraA'^.y-7,Q qts.,-’ Se>8Í^^..domiciiÍq^-'J
íktiLBfvi
^3?^rc(5ósiÉ^p«feíoéles|'^#bloréfií'todet mase, de traba jós,
..............
^  A t I t i í l O  CSilOMi
Fábricaée 'cam ai# liier# i
C/íÚe. dd. 'Feles-Mdlaád
l i ' i s  lá l
í r̂góupia qu%m,ás por alhajas»,crespones 
" t a ^ ó u  y 4 up'
Lf^ú^top ....
No cómpi'ón’ camas sif 
y compa-reU/ípréciofe y  
qorapre néa!g¡'3(ma-<eeoqomía'dé-íí ____ _
dejos-©pppqíMj^pípsSra oqJétóósíyva^Bl--': ;-h ,
Gran sur^l^a^e.cuiias
!j®i.tódos, í
; Holf/ban llegado 'de Valencia . JAjardine- ■ 
pérá fabricar fltores,>y gran númerof de 
esta$ que ya no cesarán basta' el día -de la 
batalla.
. , Ad®más de ias carrozas del A ymifaa.miftn- 
to, haqep Verip para parücularpa/y cor- , 
potaciones» ppdiéñds aseguraréei-rééúltarán' / 
más de veinte los cóches que tomen párta . tI 
ton elíestejé. - ' ' < J
término de,Carneóla sigú^ cáusaif' 
do estragos" en los'ganados Tá epidéiñiá Váí
Las autóriáadés’̂ hin iñréce^dó' al-aisla'
. miento de lasTeses''nta<mdas, y el gpberna- 
dqr ba dispuesto  ̂el i;iei||ctO|r provine
cial de veterinaria visite .el foco de .inspec- 
eión y adop.t^,f â s méw óp^tinnélf'
D ó  «tSbaíiiSát  ̂ /*’
Los cuobiáeroa,dé la f á b ¿ c a 4 e L ^ ! | 
han declaifado en,imé^á>l3'or no quer#^ s 
iípiliciépatronos accéder'^&ílaS(¿peticiones,q.
nen formnladaéi'í'íííi''' V- r
ños.
m í* ,
h í s í W Í iÍ í^ ^ H ®
- Gbsti^ús añejás/dé 0|í^¿ol,ú'7 rea- 
^  -libia ’carjiicerto ,por, ¡J¿p|ales y .
Nuevamente.’ 
carj^laterú^,; jjlj
7  y madio4*oaleg lijara.
f i e a f f a r O i f O i a t a l
La guardíaiel'^'i^gila loh’taUer^Sj.' '̂ M'
|( î^cia¡f;arou em bu| 
l|%B^oén“ Bué 
é  P a í m s
C o b tw !te l^$» ,tonesto  
to Iris, escuela de guardias:




DOS EDICIONES DIARIAS a s i  V e p t a a x ■r
Lójiez Silva, á fin de asistir hoy á la ceii- coa toda felicidad una hérinosa niña, la 
tésima representadóij .en el teajfro 4^olo distinguida señora doña Mariana Lara, es- 
de laí̂  cor te, de su obra El almoí délpuebto. poSa de nuestro estimado y particular ami- 
Seguidamente marchará á Barcelona con  ̂go el conocidQ comerciante de esta plaza 
el Anide presenciar allí el estreno dé djcfia j don FranciscoTiiara Garijo. 
zarzuela. I Damos á*los Sres. de Lara nuestra enho-
‘ D e  O paiiii'da  .pabuena portan grato'suceso de familia.
Fon-acuerdo::» de da' Juntó .provincial-dé I - —El  número de Alrededor
Unión Kepublic^a, iipa comisión fordadá 19 de Octubre .trae,
por los señorá3'’Buárfé^(dób'’Jos^), Sábébéi i éñtre otrosi loa siguientes artículos, profu-
i / ^ l n ______üv/^jSj_lii.. .̂1 ciewrAvt^A 4X11Gallardo, jClaveró (don Isidoro), y ' Gpm*zi|sameritp ilustrados: «
Gano, visitó ayer á don Pablo Jiménez, pa-j Emilio Loúbet.—̂ Pinturas mierobicidas,
ar^^|.-7r-Comidas de todas par- 
jÚ.éscudosésp.áñbleS.---. 
ordo! —Gábinétes negros 'reales.
J o v e n  s e c i i e s t r a d i
Se ba confirmado la noticia del secuesfl 
de un joven dé Cártama por tres indivídc 
desconocidos. : ’ : - , • v -
• L̂a guardia civil bu'capturado ̂ ya-á j¥ 
de ios: malhechores y esperadetener;^ 
breVé áílos qüe fáltan;
En el'local que en lá A!duaná ocupa la j
reunirá'
Dípúfácidn provincial
El señor Jiménez, en vista de ique se tra- 
. taba de un acuerdo de ia Junta y eníaten- 
ción también de otras razones que, le expu­
sieron los comisionados, retiró la dimisión;
’Déí'
, pl Ayuntamiento y la Diputación se prer 
paran á obsequiar á los señores que toman 
parte en el Congreso agrícola de la Federa­
ción Bétieo-extremeña y canaria, inaugura- 
de hoy;
El señor Morél, que se propouía asistir á 
la sésiói^tóaugural, no pódrá'haberlo po¿ 
hallarse convalecieute una bija suya.
Se espera sin embargo que venga después 
á Jaén y tome parte eu las deliberaciones 
4^1 Congreso.. ,
Respecto á la. presidencia dé éste, han 
surgido no pocas diferentiás. • ^ ^
Ei número de personasiqúe fco;npurreñy 
tienen anunciada su asistencia al Congreso 
es muy crecido.
¡Fuego a
-hEI hombre más, eitravagante del rauudo. 
-—Donde Hueye másP—Da locura, según las 
profesiqnes,j~-El automóvil .fantasma;—̂Un 
:mono con gafas; y las acostumbradas sec­
ciones de Averiguador universal. Pregun­
tas y respuesta^. Recetas y recreos,-etc.
Acompaña además á este número otro 
pliego encuadernable de la interesante no- 
yela, dq aventuras y viajes, escrita en inglés 
por Guy Boolhb'y, titulada JSí Dócíor Meold 
,é ilustrada por D* Eugenio Alvarez Dú- 
mont.
: Precio:, 20 céntimos.número.—2,50 pese­




, -  «Footo'baj|I» ''
Cada día interesa más este  ̂númeroi del 
programa de- las^próximas fiestas en honor 
de nuestros vecinos de Francia;
El número de iifscripeiónes para tomar 
parteeneste sport es considerable.
D e  In s tru é e ló n -p K lb í le á  
Parece cosa resuelta la concesión de exá-1
R :epi»p8eiitaM té.'—ErAyuntamiento 
de Viüanueva del Trabucó bá retirado Iqp 
¡poderes que tenía ponferiiiosjá-D. Salvador 
Barroso Navarro, como agente apoderado de 
áquelia Corporación pn esta capital, nom-' 
brando para susiit'uirló; á D. . José Padilla 
Montañez,. V..:' í
Tampoco ha podido celebrar sesión hi 
\a , Bxma¡. Diputación Proyincialj por no-1 
berse,reunido más que trepe diputados.:,-
ü é ;  1 1 :
comandancia de carabineros se 
mañana, á las nueve dé'íamiéma, el conse-f 
jo de guerra oFdfnario de cuerpo,para ver y i 
fallar la causa instruida contra el carabine-, 
ro Jacinto Risco Boza., , ^  \
El tribunal, que será presidido por el te-í 
niente coronel del cuerpo, Di Lorenzo Gar- ¡ 
cía del Moral, estará constituido por los ; 
capitanes don Auréliano Clavijo, don Die­
go Galeroíi^don Miguel-LedeBma, ;don Juan 
Arjona, don José Ruiz, don Joaquín de To-
BE§PACH0 DÉ VINOS DE VÁLDÉPEÍÍAS X lS tM
í©
ro, don Inócébcio Gómez* y don León Mu- ■
C á l l e  S a n  J u a n  d e  B i e s .
Don Eduardo Diez dueño de este-establebbniónlo, en combinaoióncob 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas,, han acordado para da ios á oonoóér ái cúM». 
co do Málaga, expenderlosá los siguientes,
 ̂ ' ■■" ■ 'P R B C IO S '
üna arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete.
Media id. de id. id. > id. id, ,
Cuarto id. de, id. id. id. id. *
Ünlitroid. dé id. jd. id. - id. .
üna, arrobá de Valdepeñas, tinto legítimo. , . ,1̂ A
ñoz.
Fiscal, el teniente auditcñ* D. Ramón o- ̂  Ujja botella de trés cuartos de litro de Váldepeñas, vino tinto légftimó . . i,
t V , f lío  o lv idar la s  señ a s :'d ^ lle  S A N  J 0 A N  BJÉ DlOSÍ, SÉp’


















D o s  o ^ o o s .—rEa. el olivar del Cortqa 
Grande,qué está situado en terreno de Can 
pillos,fueron detenidos los^cacos Benito 
cob^r Galeqté (a) Bailó y José Aguilar-! 
mez' (é)' Parejo, los cuales conducián ĉ i 
uno trfes .celemines de 'bellotas extrí|id' 
deblíp'nte propiedad de don Francisco B 
les. .. '
A las cuatro de la tarde se celebrara otro 1 
consejo de guerra en el cuartel de 
dia civil,para ver y fallar la causa 
da contra los individuos del cuerpo Agustín |
Muñoz Chacón y Gonzalo Rubio Romero j Dirección general del Tesoro'público 
por el delito de hurto. , ! ha acordado lás siguientes devoluciones in-
EI tribunal lo , formaran los capitanes I grefeadas indebidamente en concepto de 
don Antonio Pérez, don Ricardo Alcaine, f  cóntribúción industrial.
‘M e v o d sd ;—Por hurtar dos cele: 
de bellotas en terrenos de CampilloSi' 
quedado detenido y puesto en la cárcel 
vecino Francisco Segura Montero.
SnstFsoelñii ds p^rendas 
domicilio de^Baldomero Torres Cabra,vei 
no de Frigillana.han sustraído varias pré 
4as<, de-vestir, calculándose !su importe 
unas 35 pesetas. - - •
La guardia^ civil práctica diligencias p: 
ra ^etenér á un sujeto cónocido por CoHU^ 
prespnto autor del mencionado hurto.
R ‘e tso o .r-A l vecino 
tonio Macías Flores 
dia civil ün retaéo
don Bernardo Fmnández, don Antonio Mu 
fioz, don Dionisio Amanda, den Fidel Las­
tra, don José Jurado y don Andrés Rodrí­
guez, bajo la presidencia del coronel sub­
inspector del 16.® tercio don Antonio Jaime 
.Ramírez.
Fiscal;, el mismo del anterior.
De 46‘22 pésetas á don Ramón Abad Al 
varez,
De 21*44 á D. José Pocb Llovet.,
: P i* © ae iitsc í6 n . -rr Se ruega al vecino 
de .esta 'capifal; cuyo domicilio se ignora^
Juan Moncayo Moñies,: se presente en la
secretaría de este gobierno civil para ente- 1 pendiente licencia para su uso. 
rarie d^ úu asunto que le interesa. * ' ^
Má'X^ r—- A bordo del
vapor Alémagna se causó anoche una herís 
da enlél pabellón' de la oreja derecha el ma­
rinero Miguel Sánchez Navarro.; :
El accidente fué casuaí. ?
Curado en la casa de socorro de la calle
i Venciendo en 15 de Noviembre ,ej cupón 
número lS;dé los títulos de la Deuda amor- 
tízable al 5 por dQO de las emisiones de 
A . I  , 1.1900 y 1902 y losVítulos amortizados de la
Eu las oficinas de este Gobierno 'deñeu| {>||;n^ndeuda,désde 1.* delactual se admiti- 
PéSientarse, con qpBumentps que apredilen,^ j.¿n los talones para su cancelación y or- 
a persopalidad los sigujLenteSj individuos: | de¿ ¿e p¿go;
/^(Antonio y Josefa Ahumada González, I ‘ ■ ®*
María Liuero Bueno, Eduardo Garrido Pra-! ca i.«í, Acff>Aa TTa.
* métíes len'Marzo pára el péimér'cu rso  de pasó á bordo del citado buque.
Migiéne.
' i T  no(? l iq t t ld a l
Dice el ministro de Marina que sji sitúa»- 
ción es la de liquidadór.de'funa quiebra y 
portabto Ip'que él prótíura hacer es liqui­
dar sacando del caso la's mayores ventajas 
posibles. <
s l o j s m i s n t ó  d é  MÍ*. R o u v le v
En el ministerio de la Guerra se están 
ultimando los preparativos necesarios para 
el alojamiento” de Mr. ’Rouvier, que.acom'- 
pañará en en viaje á España al presidente 
de la República francesa. 
jLaeo3Íi,s,tltúeió |i d e l  C o n g r e s o
C u ^ ad a .^ E n . la casa de socorro del 
distrito de la Alameda se presentó anoche 
María Arand'a Martín^ la cual fué curada de
d e a d o s 'v e s e a ta d o s .—Porla fuerza 
pública de Estepona han sido's 'rescatados 
siete, cerdos,'de Veinte que hurtaron én los 
.primeros días de Agosto último, al vecii^o 
de Jimena,: Francisco Herrera Gutiérrez,en 
el sitio conocido por <Bl J^tcadero».
V l r n é la .—Durante el último trimestre 
bán ocurrido en Cártama tres defunciones 
por enfermedad variolosa.
RIspaifO.-rEü; Toiox el día 13
Ló#z González y el teniente coronel retí-' Dirección general de Adulnas, 
rado^don Enrique Cantillo Gutiérréz. ^
me-
una herida' en la nariz que le fué ocasiona-1 ®áyó al yc<jiap Francisco Vera
da en una riña suscitada en su domicilio*  ̂oepulveqa
Cristo de la Epidemia, -16 
B s o á n d s lo .—Eu la cálle del Carril 
promovieron anocb&un fuerte escándalo 
en reyerta dos-: individuos llamados José 
Pastor Pineda y MabuelRiedma Garcíd (a) 
’Mor'enito,léB cuales no fueron detenído'á por 
haberse dado á lá fuga.
un revólver que tenía en 
no, disparándose y causándole una lesión 
en la pierna.
La herida fué calificada de leve. ».. . '
Be Instrucción pública
Se ha dispuesto que seán dispensados 
del examen de ingreso; en- las escuelas de ! 
Teterinaría los individuos qué posean el 
grado de bachiller en artes.
Audiencia
. SBqaiÓN PRIJÍERA.
D e s lo n e s
En 26 de Noviembre llegó . Antonio Sán­
chez Muñoz á una de. las tabernas de Fúen-Por real orden ha sido nombrado don'u /Mi i -......... v i r   ̂ a
Eduardo Cotelo del Olmo maestro auxiliar 5 y» ^-----  ■“ —  ------  ■ dio por>  interino de la escuela pública graduada dé ¿ 
la ma-1 la, Normal de Maestros de esta (capital, con(^*^^.
IfiHíññ el sueldo de 825 pesetas anuales. ^ ' RmgÓ .Qortés Salcedo trato de ei
C a j a  M u n i c i p a l
 ̂ nuestras noticias |
^xistópv én 27 iiidivíduols atacados I .
OpéTaqiones efectuadas por la misma el 
día 18: 1 , ' . . :
•INGRESOS Pesetas
2.320^31|,de yirue^^ -- ' • l'Existencia-anterior . . . . aioau'oi
La impresión dominante en los circuios ! , Roy Wp oc.u^idó, cuatro défuñcioneá;de|^®“l®bt®rioé. v t . . . ' . . 169^00
poíítíeW ésde que no podrá consíituiri^e e l| dicho mal ‘ ‘ IMataderO. . . . . . A5rm«636‘18
Congreso tan,próntp, como desea ,el Gobier 
no, dada la lentitud con que ' se está procé-̂  
diendo eu eb examen y clasificación dé las 
actas.
Lo más curioso es que los amigos delGo- 
bii r̂no son los que parecen cuidarse me­
nos de los apremios del tiempo* siéndo lo 
que mas dificulta la labor de la comisión 
el dualismo queéxísle en la familia libérat.
D e b a te
La minoría republicana insiste en discu­
tir ampliamente las actas de diputados por 





iEI Síndico y Clasificadores del gremio) ée 
UltramaTÍnos. citan á los .agremiados á jun­
ta de agravios que se celebrará el dia  ̂23 
del corriente, á las nueve de; la noche* en 
ei café de la Sra. Viuda de Ponce, calle de 
Castelar núm. 24.
El reparto hecho se halla de manifiesto 
en casa del Sindico don-Lino, del Campo* 
calle de Castelar núm. 2.
¿Nole párecéá las'Autoridades-^que • • • • . . 249‘55
hora ya de adoptar medidas; extraordiua-i^V®®9® * • • • > • - « l*51O‘0O
rías? . ■ I Aguas. . , , . . . . . . . .  50‘00
D o  jaatsrin.».—El patrón de la Alma-1 ,, ""TñocíAi
drabaiSanJa^M^e ha solicitado de Ja cóman-| ■ ■ ' - ’■ • • -4,'9oo.04
dancia de marina-sea reconocido su buque.! ' PAGOS
“ Se ba concedido licencia absoluta al I ®®^^s Artes, (haberes de Sep- 
salgenlo de infantería'de marina Di egoHa-| Hsnihre)' . , . . . ' ; . 
mos López. | Suscripción a periódicos, . .
.-T-íln las playae dej Arroyo déla Miel 1 ̂ ®̂*® ® • ,v • • •
harán ejer'ciciód'de tiro al blanco basta e l' '̂ ®®h®̂  .Haeta, (5 por 100 pre- 
21 delactuallas fuerzas de carabineros d e l ;• • • • . .
aquella sección. * ICamilleros . .
■«El O o g u s e  G o n m áles  Rym és» K ' Aguilar, varips efec-
peraonas 4a buen gasto. Casa de Socorro del Palo.. . .
Socorros transitorios. . . .










piego Manuel Castillo Robles y Ramón ‘Gi-»̂ i 
roña Martínez, causando aquél - á éste, de;
'Hnr.ftrlrt ■ ¡airfA Cl ladÓ 'IẐ
putación 653*68
' Los Síndicos y Clasificadores del gremio 
dé'  ̂Carboneros a l por menor citan á lós 
tígré miados, á juntó de agravios que sece- 
lebrái'á el Domingo 22 dei corriente, á las 
tres de; la tarde,, en La Maravilla, casa de) 
maeslró Mandanga (Molinillo), estándolas 
' listas Hé'iiianlfl®®*® en casa del Sindico don 
Vieent^ Cabéllo* Ollerías,‘86. 
f  C o n ll :^ d lo ,“ Se ha dispuesto por el 
correspondiéníe cpntro directivo el tráslado 
del recluso Júan'^de la Cruz Vázquez* desde 
.estaeárcel al prpSídio de Granada.
A  Gpsnadla.''~^Ra marchado á Grana­
da elletrado don Rafael Barrionuevo.
D e b e n  p v e fie n ta v B e .—Para asun­
tos que le competen se presentarán en las 
oficinas de esta'zona, de reclutamiento (Al­
cazaba; los individuos siguientes: >
Rafael Iglesias López, Felipe Ranea Pal­
ma, Francisco. Martín Castro, Manuel Mos- 
coso BsdíteZ,, Juan Maese Fern'ábdez, José 
Paez Jiménez*  ̂Antonio Gallardo Claro y 
. Andréb'Pineda ::Mcdinar'
V sé sJn to .—-PoW dimisión dél que la 
' desempeftóba'se haliá" vacante la secretaria 
; del pueblo de Benapján,
M Los aspiráúles á dicha pjaza presentarán 
^  sus solicitudes en el térjuinb de treipta 
'-'-'días. . „ ' _
P l s z o  •w olun tslíio . — Ha Odedadq 
^abierto durante diez días el pl£¡zo voíupta- 
ti,:^para eljpago del arbitrio municipal esta-’ 
bieisido sobre bicicletas, automóviles y má­
quinas análogas.
B s ja t lz q .—En laparrdqúia dd  Sagra­
rio recibió anoche el agua bautismal up ni­
ño,hijo del señor don Antonio López Cerdíi., 
imponiéndosele al neófito el nombre de su 
padre.
Fué apadrLnado por doña Josefa Cbuliá y 
don Antonio Giómez.
A  I s  eóPte.>;—En breve marchará á la 
corte la fapiilia ¿el general López Ocboa, 
gobernador militat de esta plaza.
S u b a s te .—El ,día 23 ,de Noviembre 
próximo se efefctuará’en la Comandancia de 
Ingenieros de esta capital, la subasta pü-» 
blica para contratar el abastecimiento de 
ños materiales de construcción que dicha 
'Comandancia necesita 1 durante qüinqe me- 
. ses.
C oneedo ices d e  eom eveio .-i^Se
há dispuesto que los corredoMs^e coi|d4 
Cloqueen loéúcemyó eenédOTcn, 
tuyán para garantir el buebídésejmpeño de 
su (^rgo tas siguientes fianzas, - f . v i :'
Dé 1^4)00 pesetas en las. plazas de Ma­
drid,’ Bakv^ná, Vaienéíá, Saiítábdér, Bil- 
d>ao y Zaragoza. v
De ip .O ^ pesetas .en las de Málaga, Se- 
víla, Cádiz, l^rufia,'TaiMgona, Ajicánte,; 
Palma de M aÜo^, San «ébaatíán-y Váha- 
- dolid. H-
Y de 5.000 pesetas en las demá® 
í -del Reino.
A ln m b rs m le ñ to .- rH a  dado á luz
Un bocado* una herida levé etf 
,quij6rdo de la cara, que le fué curada en la 
casa de socurro del'distrito de Santo 'Dd- 
'mingo'. ,
Elciego quedó detenido y puesto en la 
cárcel.
G ttP ttdosi—̂ n  la  casa de socorro >de 
la calle dél Cerrojo han sido curados Anto­
nio Spiterí Muñoz y Serafiu Muñoz Fernán­
dez* el primero de una herida en la reglón 
frontal y el segundo de la fractura dé la 
extremidad del radio. - , . / ;
Ambas lesiones fueron Ocasionadas ca-» 
sualmente.
S o :r te o  d e  l á m in a s ;  r-r. Mañana |.se 
efectuará; en la Diputación el sorteo trimes­
tral de láminas.*
Presidirá el acto el Sr. Romero Aguado.
. T otal. . . 
Existencia para el 19 .
1.840*15
3.594*89
Igual á . . .
I á que ascienden los ingresos.
4.935*04
tán.
6 ^ o b ie iP iio  m i l i t á i s
Servicio de la plaza páfa mañana: 
Parada: Borbón. > . 
HospilalyprovisionesíBorbón, 1.® capí-
Diego Cortés SalCOd trató de echarlo a 
i la calle, pero el borracho se revolvió contra
La subsecretaría del ministerio del ramo 1̂ *’,.“ "̂!®“ ®̂̂® *'̂ ®® que el fiscal
se» ha servido nombrar maestro interino de tóepos graves, y como ta,i ha pe­
la, escuela de niños de Periana, con e lb a -  r ' ’̂ ®?®̂ ® ™P®“8® I®®® y di® de
ber anual*46 550 pesetas, á D. Antonio | ®̂ t***° • jRd^ígíiei! Anco.' 1 * * ; I H®ui nías: 40 pesetas de indemnización.
, , ,  ̂ ” I ' SEGCIÓN SEOUKtDA
El rectorado de/Granáda ha nombrado | N s d le  s e m e t s e n  J u e g o s  a je n o s -  
Dicha plaza esii retribuida conpesetas ■ * í Viejo se entretenían José Morales Ruiz y
. „ I otrosí jóvenes y salió con dos descalabra-
ĈlCflSOiÓN ito HÁClBflllfel z I honor de la  verdad, debemos decir H ”  .... ... ▼ / ! nne fil Tlftnt.ifitft Ant.ftTn puede, que el Bautista ntelo puede consolarse 
Por diversos opnceptos han ingresadoboy | con la ijea de que las dos pedradas que re- 
en'esta Teso!reria de'Hacienda 59.294*79ícibióco8taránw José Morales 125 pesetas.
pesetas.
Por esta Tesorería han sido declarados 
incursos en el primer grado de apremio con 
él 5 por 100 dé recargo sobre ^u descubier­
to para con la Hacienda por el concepto de 
Derechos reales', los señores siguientes: 
Don Federico Moreno, 2*75 pesetas. - 
Doña Dolores Izoard y otros, 13*99 id. 
Don Rosendo del Valle González* 364*56 
Ídem. . '
Don José Heredia García, 18*45 id.
Don José Pérez García,. :164*45 id.
¡ Total* 558*20 Ídem.'
V, Nuevas juntas administrativas han sido 
señaladas para los días 2 y 9 del próximo 
Noviembre.
Por el ministerio de la Guerra se ha con­
cedido al carabinero Joaquín Herrera Gu­
tiérrez, el retiro mensual de 22*50 pesetas 
que cobrará por esta Delegación.
A las horas fijadas se han efectuado en 
el cuartel de Capuchinos los dos' consejos 
de guerra de que ayer diipos cuenta.
^También se, ha concedido dp 450 men­
suales ,al. teniente coronel de infantería don 
Diego Gil de Montes, que percibirá por 
está Delegación. »
En el Ciudad déMahAn 'ha. - sálidó esta 
tarde para Melilla .el primer teniente de in» 
0 jn s  p ifo to s ta .—̂  Se ha presentado I ̂ ®ui®̂ i® hon Emilio Miró,Requesens,- 
en esta redacción don José Rolando Correa,"
interveniíir supientefque fué de un colegio 
epdas últimas (^ecciones, á protestar del 
acuerdo déla Junta del sexto distrito, dán- 
dole-débajá en el pártido republicano, por 
haber consentido, según se expresaba en 
el suelto que pUblieamoB por encargo de di­
cha Junta, que' el candidato[ monárquico 
ocupara el lugar del republicano.
El interesado nos manifiesta que él, co­
mo Inlerventor suplenté, no hizo más que 
seguir las instructíipnes que Ip dio don Mi­
guel Padilla, que no realizó ningún acto por 
el cual mereciera el correctivo q'qe se le 
ha querido imponer y que, sobre todo, le 
extraña q[ue la Junta dp! sexio distrito ba­
ya podido tomar tal determinación sin ha­
berle citado para oirle; afirmando que todo 
cuanto se manifiesta pn el citado suelto, 
publicado á instancia á ' la expresada Jun­
ta, es completamente falso, comoéstá dis-/ 
puesto á probarlo eu todas partes con tes'-
tigOS. ■'
Consignamos estas manifestaciones que 
nos hace el Sj". Rolando Corisea en defensa 
Jié su,honradez como persona y cpmb repu­
blicano, advirtiendo á las Juniás de los dis­
tritos que en lo sucesivo no. daremos acogi­
da á: comunicaciones de estaindole, porque 
sou estos asuntos que deben ventilarse en 
eí seno de ellas mismas. ' ^
Lié f u n a t é n  e s t a  n o e l ie .—Hay 
gran entusiasmó pará .la fuucíóü que se 
há dé Célébrar esta noche' eu el Teatro 
Pritícipal á b'eneficlo del JS^ontepío de la 
Asociación de la Prensa. . ̂
En la téifcera sección ejecutará varias 
composiciones el aplaudido violinista señor 
Brindis de,Salas.
También han ofrecido tomar parte eu 
Bohemios los conocidos profesores de la 
orquestó de Málaga *don Antonio Santiago, 
don Antonio Vílebez y don Antonip Este- 
llés.. .
El teátiro bá sido artistíemente adorna­
do por el notableí pintor don José Feirnán- 
'^ z  Alvarado.
D e  pegpesló*—En el correo de las cin- 
poiy media^ regresó ayer de Gibraltar don 
Eprique Péttersen y Cléméns. 
^^^Demárñtólejo la señora viuda de Segura 
y la señorita de Rodrigue^ Teha.
R e v ie r ta .—En la calle de Laidos pro­
movieron úna reyerta hoy á, 4as cuatro de 
la faídeilps betuneros Francisco Vigo Gar- 
cía (á), ÍP¿gMí71o y Juan Olíarte Ramos (a) 
Mofnícño, restíltando este último con un 
rasguño en el brazo izquierdo.
Mi agresor quedó detenido..
C a s a m ie n to
, i. El recluso en esta cárcel por haber co­
metido un homicidio en la calle del Pulide­
ro, José Fernández Montoya, ha solicitado 
permiso para contraer matrimonio con la 
cañi María Román Heredia. • ’ ■' ' í ,
...Y  « tu tt l  e o n te n tl»
Han sido sobreseídas líbiopiente las 
sas que ppr rapto se seguían contra los jó-, 
venes Antoúio Navarro Gómez y Miguel 
Qonzáléz Mora, por haber contraído matri- 
monto .con las señoritas que respectiva­
mente raptaron.
D e fn n e ló n
Ha fallecido en el penal de Cartagena 
Antonio Villalobos González que se encon­
traba cumpliendo la condena dé 14 años 
que por el delito de homicidio le fué iib- 
puesta por esta Audiencia;
G a c e t a
(5rac|a y  Justicia.—Real decreto nom- 
brariáo -ál presbítero doctor D. Enrique 
Medina y de la Bermeja.* para la canongía 
vacante en la iglesia pñoral de Ciudad 
Real.
Ayuntamiento de Júzcar ha nombrado . Hacienda.-Real decreto'nombrando je- 
;j âra que le represente en esta capital al se- í? *̂® -ádministración de segunda clase del 
ñor don Enrique Pérez Hurtado,eU sustitu- ®’̂ ®̂ P®;i® Abogados del Eétado á D, Fede-
ción de don Salvador FueateF Díaz que ve- r + ..nía dpRpmnpfíftnHft  ̂ «Qoernaoión.--Reales decretos aproba-'nía desempeñando dicho cargo. : torios de contrátós de arrendamiento de
“ ■ . V edificios para el acuartelamiento de las
; fuerzas de la» Guardia .civil en Barcelona y 
Falencia. ,
Guerra.-rrReal orden disponiendo que el 
: general de división D., Enrique de Orozco 
y de la Puente,, cese en el daspacbú interi­
no de la subsecretaría de este ministerio.
Instrucción pública y Bellas Artes.— 
Real orden disponiendo se anuncie á oposi­
ción entf,e,, doctores, la, plaza do anchar, 
vacante en el cuáriogrupo de la Sección de 
Física.de la Facultad de Ciencias de la Uni­
versidad Central,
Fomento. “ Real orden disponiendo se 
considere-como feriada el día 26 del co­
rriente mes para la qontrátación en Bolsa 
de los valores públicos.
B o l e t í n  O f i o i a l
Del 19:
Real decreto de Fomento sobre nombra­
miento de corredores.
“ Circular del Gobierno civil relativa á 
orden público.
—•Providencia .de apremio dictada por 
esta Tesorería de Hacienda.
— Edictos de la Alcaldía de Málaga sobre 
pagío del arbitrio de bicicletas y cóhvdóá- 
toria de la juntó do asociados.
—El Ayuntamiento de Benaojan anuncia 
la vacante de aquella secretaría.
—El de Riogordo anuncia la terminación 
de la matricula.
de Benaoján, Canillas de Aceituno, 
Mi] as, Oarratraca, Algarrobo, Sayalonga y 
Benagalbón anuncian subastas d© arbi<® 
trios.
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados.
—La Comandancia de Ingenieros; anun* 
cía una subasta.
R e g i s t p o  c i v i l
Inscripciones hechas ayer:
JgZCtADO DH LA MgBQjm
Nacimientos;—María de Hoyos MOráles. 
Defunciones. T-Migué! Anaya. Gámez y 
María Macías Pérez.
Matrimonios.—Ninguno.
ÍÜZQADO DB SANTO DOMIMao 
Naoimientos.-Mannela García MontUla, 
María Ballesteros Domínguez y Antonio 
Villalta Romero.
Defunciones,-Salvador Martín García, 
Juana Pacheco García y Antonio García Gor.
Matrimonios.—Ninguno.
JDZOADO DB 1.A A&ASIMSA
Nacimientos.—Ningún O.
Defunciones.-María Sierra CabaRero* 
Matrimonios.—Ninguno.
N o ta s  m a»>itiixiail
yapoir • Alémagna»* de Gibraltar.
Idem «Cabo San Vicente», de Almería. 
Idem «Aragón», de Algeciras,
Idem «Manuel Espáliu»* d©̂ Valenñia. 
Idem .«España»., de Ceuta.
Idem «Antonio Roca», de Viso,
Idem «Moulouya», de Tánger.
Laúd «Concepción», de Nerja.
Balfindra «San Jaime», de Tánger.
BÜQUB8 UESPaCHAUOS ' 
y®Por «Antpnio Roca», para Barcelona. 
Idem «Adela Roca», para Vigo.
Idem «Alémagna», para Génova.
Idem «Moulouya», para Marsella.
A c e it e s
Nú Pttortas, á 47 1¡2 reales arroba.
En bodega se han hecho operaciones á 60 
reales. ..
O b sep v a cio i& es
á al úivel del mar f
Dirección dei -rieuto, N. O.
Lluvia, mim, 23,0.
Temperatura máxima á' lá aoMbrá. 23 0. 
ídem mínima. 16.3. ^  ’ *í , ,
e á * l 9 M m e d a ,  bola le-
Tlempo* bueno. > . ; < ; a,
LOS bstubiantes de parís
liOS BSVCBIANTBS BB PARÍS 259
|11 Darquerp conocía al padre Ignacio.
Le saludó con la deferencia debida á tan importante 
personaje, y empezó 4  manejar los remos con energía. 
Ordinariamente el padre Ignacio era hombre dé afa
*
M '
convwsacíóD; pero aquel día no murmuró una palab^^v
inoportunas preguntL del ma- firmrof euipezó á murmurar sus oraciones.
m
Mientras Rollón se proci^aba la cuerda'que debía ser- 
virle para bajar al patío el Estudiante que había apercibi­
do también á Odeta, corría A dar tan fausta nueva ál ba­
rrio Latino.
Ya sabemos todas las consecuencias de esta noticia; y 
réstanos decir, que mientras*!^ estudiantes préndíatí fue­
go á la casa. Rollón y Gdeta estaban lejos.
Por su parte el padre Ignacio, que creía no tener más 
que llevar y tomar á Odeta'porí;ila mano para conducirla 
antela rfeina* se convencía de:i^udesesperación quedes- 
ítruia de nuevo: sPs planes.  ̂ ■
La,emoci( n̂; dermonje fué violenta pero su rostro no 
dejaba nunca comprender á los'demás las tempestades de 
su alma.
> BsQabullóse,'pues,. prudentemente, dirigióse’á la orilla 
del río, y mientras^andaba se hizo Ha siguiente reflexión}
—Main Hardye por esta vez no es quicH'ha robado á 
Odelú; tampoco  ̂deben ser los séstudiahtesí cuando sé l̂a- 
mentan de su,pérdida ante las'llamas de la casa. AQuién 
ha.tenidOypües  ̂audacia sémejante?
Dió .algunos pasos en siIeneio:-y volvió á decir para sí: 
■—Sólo un hombre ha podido Ilévar A cabo con éxito fe­
liz un plan tan atrevido.,El señor Gornebut, preboste de 
:los arqueros. ¿Ifor quién trabajará? Sin duda por la reina 
madrê . Si es así nada tenemos ¡que hacer por esá parte* 
pero la confideheiá de ése imbécil de Hugo de Gastélnau 
me ha indicado el sitió dónde bldíaré á Godófrédo.  ̂
Yañadió entonqmásresueltói . *
—No tengo nn minuto que perder; es preciso téner á 
Godofredo. Por un momento he pensado en desertar ;de 
la causa de Lorena j era una tontería; más que nunca me 
conviene servirla. c
Y al hablar así^l padre Ignacio, que era hombre de re­
soluciones prontas, se dirigió' á la barca de\N9sle's,' que 
por tres dineros pasaba de la. ribera derecha á lá ribera 
izquierda del Yío á loé transeúntes^'
Guando el barqpro hubo llegado á la otra ribera el 
' padre Ignacio saltó á tierra y de tal modo iba preótíupádo que olvidó pagar la travesía. Ri«uoupaao,
■Ti®® ,Du santol —murmuró el marinero; estácomBiosl ' isu: espíritu
Y no es que tuyiese hambre ni sed. El padre lenapio 
era sobrio y no bebía mas que cuando le exigía el Interés de sus tenebrosos planes. , ■ «a ínteres
MaesePernillet, que sabía vivir con todos vientos era 
no solamente tabernero, sino pescador, y la pesca eníe él 
extraía del Sena, tenía una gran fama. ^
Además, era el marinero más celebrado de todo París v 
rezâ ^^^^  ̂ deslizaban sobre el rió con sin igual lige^
Por fin, tenía un mancebo en la tienda llamado Landrv
d é c u a lq ^ e r
era  bSen c a t E 'h a M a “ S w o ‘*nnf
en éu ventana viendo arder la casa del Diablo ^
l^ o ^ s í íd e la  b ea ta
¡Nuevo espectáculo! ’ \
Pernilletno_ Fer iiiet o se acostó ypnvióá su manCebó
sabiendo qué era lo que podía ^rder en
las cercanías de Sain-Gérmain 1‘Auxerrois.
L1 padre Ignacio Je encontró séntadoiniivtranm»;i«vw.
M iese P e r f  “ í í t ó  sS  goT™  de
EtftóernerseInX'd---V mfíTIlQCJ ___' W
vos.
p a g a l ^
'U
i
' " ^  ..■
© p t a l ^ g
:7 -  ' • ' ■; v V | f i : , { " n i (
D03  BDim 0 N£S DIARIAS
4'iíiEÍ'^ 55.>»<ŝ -s''. ' * -í^1,7.»'v; -i
M a n c a s
^ a ra  cajas de F A S  A S, barrUerla y toda 
-Clase de envases.
" B a ldom evo  O ns (H ijo )
í galle de la Vendeja, núm. 12.









Royanx. . . . . • *
4. * . .< . . • .
5. *. . . . .  . . *
Míe alio......................................•
Míe b a j o ............................... *GRANOS
Reviso . . . . » • •  Reales 
Medio reviso . . . • • »
A sead o ..................................... •
Oorrieifte. . . . . • •  *
Escombro fino . . . . .  »
Escombro corriente . . .  »
ALMENDRA
Almendra larga, según clase. Rs¿ 130 á 140 
Almendrón . . . . . . . * 93á 98
M a ta d e r o
Reses sacrificadas en el día 17í
23 vacunos y 8 terneras, peso 2.900 kilos 
250 gramos, pesetas 290,02. >
30 lanar y cabrío^ peso 318 kilos 500 gra­
mos, pesetas 12,74.
23 cerdos, pesofi.126 kilos 000 granio8,p8' 
setas 191,34.
Total de peso: 5.344 kilos 750 gramos.
Total recaudado: pesefas 494,10.
Resea sacrifleadas en el día 18:,
35 vacunas, precio al entrador: 1.45 ptas. ks.
5 terneras, * . » » . 1«75 » , •
32 lanares, » » * . 1.00 » »
25 cerdos, » » » 1*50 » *
C e r e a l e s
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 idem. 
Cebada del país, 00 á. OO'id. los 33 idem. 
Idem em barca^, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem. ) 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. lós 
57 li2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 |d . 
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 li2 id>
Altramuces, 32 id. la fanega. . 
Matalahúga,'75 id. los 28 Jólos. . t 
. Yeros, 57 á59id. Iqs 57 li2 idem.. . 
Máiz embarcado, 53 ú 54 id. los 53 Ipljd* 
Alpiste, 115 á 125 id. los 60 idem. ^
'7 : ; , C e m é n t e M p ^ 4 ^ 5 ^ ;
Recaudación obtenida en el dítf de i f m  
Por inhumaciones, ptas. 135,Ofi. ,
Por permanencias, ptas. 34,00. , wif; 
Por exhumaciones, ptas* 00,00.
Total, ptas. 169,00. ,,





rtí M uictorÍA 27.
-  A M E l f i b A P E S
—Mira, Ruperta—decía Gedeón—vengo 
de una tertulia en que se estaba murmuran­
do mucho, y  decían que en este pueblo sólo 
bay un hombre que no engaña á su mujer.
—¿Y qué, esposo mío?
—Que me estoy volviendo loco para acer­
tar quién pued,e Ser..
..
Entre amigos:
—Yo nunca m iro la  hora cuando estoy 
en visita. > .
—¡Tú eres muy fino!
—No es por eso precisamente, sino por 
que no tengo reloj.
TTÍT'
J B s p e e t á e u l o s
TEATRO I PRINCIPAL. -  Compañía có­
mico-lírica, de Enrique Lacasa.
(Beneficio del Montepío de la Prensa,)
A las 8 li2. - - <E1 alma del pueblo >.
A las 9 li2.—«La balada de la luz».
A las 10 li2.—*Mañaña de sol» y «Bohe-
mios». nr
Entrada general para cada sección, 25 
céntimos.
Tipografía de El Popular
. EL COLEGIO DB;SAN'BEEK[ABI)0 1 ’,'
cuenta con la autorización cbrrespondfcntejd^::^ctorado por reunir su lócalI|ismejore6 í 
condiciones higiénicas-pedagógicasíy cte'séguridad. ,
Dipectop, el 'NoiffiBial MANDEL JIORECíO MAIITINISZl
íPrimera enseñanza elemeiriaíy superimvEducaciónjde 
bel, contando para eHo>coin loaAones^neCesarios.  ̂ j
TrM h<i] r> m .Pasm i f e y . o a o n r M í m e s . ' e s e o l a a i m X e e e i o p e B » ¡  .
P la z a  d ea
OHICOS U C O R  V  m X O T ,
p p .
Elaborados por los mismos en la fábrka de La Unlián llárícbiá en JabágQiíi
sin  rival para toda clase i, ■?
^   ̂  ̂ L I l M f  de indisposioiónea
- De venta en Málaga; en casa Anselmo Blasco, Marqués de L^frios Sj.Lino del Campo, 
«tienda de la Marina, Cautelar 3; Eugenio Puente, Granada 70; José Sánchez Ripoll, Gra­
nada 23; Miguel Peña, Granada 21; Joaquín Elena Cruz, Sta,. María 8, y Vicente Pérez 
Lladó, dueño del Restaurant de la Estación de. HobadOla.- : ’ ' ; : ■
Depositarios Generales paya toda España, SreSi Rortuny Hermanos y Hclly devTau- 
s, calle Hospital, 32.—BARCELONA.riers
nes
T n U N C I O S  E C O N O M X O O S .-E n  las dos ediciones, mañana y tard¡:"5  Ifafeas 2 5  e é n W o s  por inserción. Uada Unea 5  céati|nps de aumento. Minlmnm de inser.piS 
f S  b ® n ? e l S f ó  a K ”  resultados en lós anjincios de compras y,veutas, almonedas, c ésp ed es , uodrizas, alquileres, perdidas y hallazgos, etc., etc.
VU-XAUXvr, svj.'uu N. ..................... ...1.,—— I . "T-, ——7 __. MMI A T T/n*T> /í A A
A'LOS icomerciantes ó industriales. Para impresos Zambra? na Hermanos. Es­
pecialidad fotograbados.
An t o n io  Tabeada li­cenciado de Ejército 23 años de servioioi 38 años, desea colo­
cación. Oasabermeja, 4.
B*~ ARBÉRIA y Peluque­ría de Antonio Ra­yas. Calle del Mar­qués, 8. — Servicio 
csmei*ado.
OMPRA y venta de 
maquinaria usada y 




lores Monge, Plaza 
Albóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Terne­
ra y "Filete. Peso cabal.
CENTRO de Suscrip- : ciones de J. Gonzá­lez Pérez, Calle Hí- nestrosa, 16. Obras 




S  ̂ Ronda.- Instrumen- 
^  tos'de música para 




tución esquina á ca­







M. Ambrosio, D. Iñigdí 7.
F
FABRIGA de Curtidos de José Garrido.— Especialidad en la­nas, zaleas y pieles. 
Flores García núm. 1.
FABRICA de Estuches para joyería y pla­tería de Sepúlveda y Velascp, Alameda 
de Colón, 18.
’UESPEDES.-En ca­
sa particular se,: adí; 
mitenhuéspedes cqj 
ó sin Asistencia. Iní 
formarán en esta» Admtn.í.
Gutiérrez Diez, Plazáí 




^ODISTA. -  EMILIA 
Cano ofrece á las 
señbCas su taller 











APEL para envolver. 
Se vende á 2,50 pe­




E desea loicál para So­
ciedad dramá,ticaen 
el barrio de la  Vic- 
toria.0fertaspor es­
crito á esta Admtración.
S
E vendeAna magnífi­
ca' prensa ,de dorar 
á fuegol,(Krause) En 
buen estado. Agus­
tín Parejo, 11, imprenta.
E vende uh,a prensa 
de gran potencia,de 
dos columnas; Ta- 
maño.platos 1 metro 
cuadrado. A. Pare jo,4 y6.
S
s
ALON de peluquería 
.' de Comino Herma- 
I nosj Santa Lucía, 22, 
Servició esmerado 
en esté establecimiento.
E necesitan dos ban­
cos db respaldo pn 
buen uso ..





ALLER dé; car pi nté' 
ría de Zainbrana y 
Doblas, calle Agus ­
tín parejo, 6, Telér 
Joño, 126,
T
E venden puercas y 
ventanas proceden­
tes de dpíribos, y 
remos.  ̂Calle Mue­
lle Viejo, núm. 28;
ERNERA, vaca y file- 
te^, Oárneéería dp' 
Dolores Mongé/pla* 
za Alhóiidig^A;® 14. 
Se garanfiza el pesb.
TALLER de sastrería de Juan Almoguéra calle Oamas. S o la ­cen toda clase de 
prendas.
T Ta l l e r  de Oalderepía de Fráncisco Reñí- tez, Torrijps, 9. Es­pecialidad en depó­
sitos para líquídQg
fllALLER y tienda .de 
'  ■' cordeles, alpargate- 
j*ía.ycáñamos deito- 
das oIases;Cri3tóbal 
Grima, San Juan, 70.
T
T
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DÉL RESNO CE ITALIA ^——  
írom laflo ' en  la  Exposición fa rm acéu tica  1884  y  W  la  de S ig lcn e  1 9 0 0  ooi^ DK ORO ■-I--NTIBSA.C TON;  . -
En toda-Espafla circula atrevidamente una fálsificación: de mi JARA15E PAGLUhQ, una inezda ^
para la salud de quien hace uso de ella. Mibérobre, ÉílNESTÓ P.4uL1AK0., __ .. el público; pida siempre m¿maj;ca de/úfi.nco, en rojo, ítóaf i / oro; .legalriicnte (lcposilada.- i odo frasco yioja-c
'■^■■'•m í̂TRATIVO T BBFBESOAN.TÉ DB ,í»Ai SANGRE í'' • ' ,jita sin ini marca’''están fálsiücados.'Yo per‘=“""̂ *’‘ ’ '  ............
.  I. ^ E É A f f S I  S A U y i f l  .pa mi nombre, Prof. ERNÉSTO PAGLIANO,W  .púbuca y a mi reputación.:  ̂ .v —  .B w  £i{j|£5x p  pa g LIANOi 4 , Calata San ^iaifCO, y á lo s  revendedores por mi auioí*>zadosp
i á mr tí) ' a fi  séguire judiciaímente á quieti R̂ sUica iui*pi'ódue!o. á_qjíi.eh usiiir i-  j..,:----1...» i-tiKrr̂ aTrx n. n.r Ti j,(Q̂ y ¿ qulcn con la vcnta de tal falsincacion produce daño ,a la salud
N. B, D irigirse en Nápoleaia Prof.
‘PINTURAS AL OLEO EN TUBOS:
©ARNIGES PARA ESMALTES: 
tVBRDADERO^JARABE PAGLIANO:
3QBOO"X¡irZE3i¡EBÍC;j^ J s J i Í 5 ¿ 3 . i ^ X j»
MOLOPA q % a á . t a  p  35^-a s o á n c lia s  d -el c u t i s  t. ■
■ 0 - r a r i a d . á ,
'■ Más de 50 disertaciones científicas ,de 'médicos eminentes, 
pnb^licadas en la prensa médica, han comprobado unámpaemen-
GRAN VALOR DEL
como excelente antigonorreicu
lie Wñfe en tedas las Íarmacias.-Unicos fabricantes:
^ “e d e l  A . G .—B e r l ín N .
General para toda España:
B u F Í q u e
T ie to r l s ,  18. p r e l .^ M Á g iA O ^
de la Real Fábrica de H. H.
' G E i n É M T i E R  ( M o l a i i d a )  
Proveedop efectivo da S.M. laReina de Holanda
La únieá genuina holandesa. Garantizada pura y epcehta:^e 
margarina por estar prohibida su mezcla pqrél gobierno holandés.
Pídase ésta marca en. todos los estahíecimientos de coloniales 
y ultramarinos. ,
,¥ é r d ld « ,  ,
Francisca Palma Portilló sé' 
le ha extraviado una cartera 
conteniendo uña licencia de 
armas, cédula personal de di­
cho Individuo y varios docu­
mentos sin importancia, desde 
Málaga á Pizarra.
La persona que lo haya en­
contrado ptledó devolverlo, 
Mehdóza 15, (Palo Dulce);
. , S e  a lq u ila
un pisó bajo en calle doña Ana 
Bernal número 1, (Lagunillas), 
bastante espacioso y con agua 
.dq .Torremqlinos en pirecio 
económico.
S e  c e d e n  H á b lta e io n e s
amuebladas, con ó sin ásiáteh- 
cia, ó piso indepehdi’ente, en 
cása de familia particular. ' 
Pedro Molina,,4.
FA B R IC A  DE
' Visitar e s t a  Fábrica si queréis comprar Cuadros baratos
‘ íAtlE AHDBES BORREGO, núm. 27 (antes Olleras)
3í^ j S ^ X j ^ O - - A .
Horas de desDaeho: dé 7 de la mafiana á 5 de la tarde
~ L 0 P E 2 V G B e i - H Í
Cuarteles, 4
^ílH^rq . j - Pianos -v Almacén ¿e Música « instrumentos.—Música 
" p S h ^ d e  pa^góiterra dPÍ aipIPfptc concertista
c ííi^s^do .en  Pianos y ArmoniurnT f J u z ^ - i n S í -
4roctoresespañolesy .;extran]eros.—Ventas ai toda
.. «R entos músicos de todas clases.—Accesorios y  cuernas  ̂
deinstmmentes.—Composturas y reparaciones.
Depositas an its Ŝ viició̂ imtflups
l cios>y^Botieias4nercantiles á 




Célebres pildoras para Ja compleU y segara curacfen d̂^̂  ̂ ^
Caentan. treinta y siete años de éxito y'-soq;̂ ! asombro de Ips enfermos que iM.empléan. Principales boticas á'so'realeslcsjá, y se remiten por cqrreo 4 todas:
D ^litogenertd; C^ret3S, 39, Madrid. Eij Málaga,^Fama^ 'de A. Prolongo,'
18»
ili8|tíi: P fi l¡ I f i l ü l l f  SfCIS
^  r a p r u é n i m t í s  € n
Én «slA AdiiünlsfracléR inítmftrás
ALLER de bombería 
y hojalatería de Ma­
nuel Corpas, Ancha 
del Oarmen,82.'Pre^ 







Dn^ahteóh éóá 36 nichos en 
el tercer cuadro del Cemente- 
rió de San Miguel. ,
Para informes don Julio Oa- 
brera, Nosqnéra, 16.
S eñorita , de  «améiPá-
da eduoacióñ y con ¡personas 
qtte la garanticen, se ofrece 
paira institutriz, señorita de 
compañía ó caso análogo, para 
dentro y íuera de la población.
También hace toda clase de 
labores á pi’écios muy arregla­
dos. Legeipnes á domicilio.
Informarán,’ Plaza del Tea- 
tro, 21.
G ran  (Suptidp de t r l -
líás para toda clase dé émbuti- 
dos, secas y eñ sáíÉhera, de 
superior calidad y inuy lim­
pias á precios ecoEÓmicos.
Calle de Gisneros núm. 50, á 
la qntrada, frente á la taberna^
O e a s iq u
Por ausencia, se hace liqui­
dación de muebles en calle de 
los Frailes núm. 11 piso bajo»
Hay cuadros antiguos, mesa; 
ministro, juguetes etc.
No se admiten oorredoréB ni 
tratantes en muebles.
•3 r>r.4' ■tí.ieK'-tMauuSi
F ftS R iG ñ  D E TE U H S
-í: DDIEi
Telas metálicas de todas clases, alambrados, -espinos,artificiales, sedas para cerner fariñas, piedras de uibll- 
no, herrainientas, herraje, todoS'los-nuevos apar̂ ^̂  de .molinería, aceites de engrase, correas de cuero, ,Raíate, 
pelo'de camello, lona, cáñamo,;gi3f ,̂' aradps y todos los útilés de agricultura, prensas de-uva, de paja; d¿.Íieno, 
trillos, aveiífedofas, d^ipaa'díií^dem^ básculas y cuantos útiles, se emitan en í^ îndusjria y en,dá agri«
cultura. .N ’ ■ - . . - V ' ,
,,, ■ ' "® B'M AaíDAií g a t Ai d g o s  - -
,pflas EMFERSIEDAOES UR!NARIAS
S A N D A L O  P I ’Z Á
■ M I L .  P E S E T A S ,
al qtíe prescflfe CAPSUILAS de SA:1Ñ-Qaí.O m̂toréB úh» Ms rt»=i-rfr>n
ENraRMEÓADES^UR^r ej ŝ prení» y -ifátíicalínesiM! todas las
Ifl m ^  Premiado coa m a d a íla a  d a  oi-o en
i i a   ̂ Ora.n C o n c u r s o  da Pa-
r ja , : Vclatiaím eo anos, oe éxito crecicdte. Uñlcas aorobadac v r.-co- 
Reales,.Academias da Barceloca y Mdtlorca: varias corpo­
raciones cieoyScas y reijoinbrados prácticos oiariaiuente las Drescriben
mac.a°dérDr A  oimilares.Jfas^o 14 reSles.-Fa?:macia del uy. ptzA. Plaza del Pino, 6, Barce ona, y prineipaJM ae España v 
América. Se remiten por cdrlreó anticipand|^gu vkloí .̂ oc aspana y
Nota.
I Pedid Sandftlo Pl*ft.-i-befeeoi|ftad de Imitaolóaes.yB»»»—
■Ninguno üe los éspecífleos anunciados con nombres rimbomba-ñtos ha oina-nvo-pmejores resultados que nuestro SANDALO. mmoa nmoomoantes, na,, podido alcanzar
D E P O SIT A R IO  M A I^AG A, B; G Ó M E ^
S6d liOSkSTUhlANTBS DB PAUffi
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__¿Qué desea vuestra gracia?—pregunto.
- —Un barco que marche ligero.
—Letendréis. , ,
‘ —Y un mpzo determinado como Landry.
—También, es muy fác|l, padre reverendo; ¿para cuando
¡ le necesitáis? ¿ ^
—Para este momento.
—jDiabíol
—¿No tenéis barca disponible^ .
—Si tal, tengo tres, que están amarradas allá abaj o en 
los sau ^bernero ĵĵ a pequeña alameda de estos
árboles q u e  e s t a b a  á orillas del río, á cien pasos de su 
^^ü¡Dónde está Landry? _ ,_Le be mandado al otro íado del río.
— P a r a  saber qué c a s a  era l a  que a r d í a .
Yo' os lo diré. Los estudiantes han prendido fuego á 
• la cása de una mujer que .vendía cristos y rosónos llama-
' hermna Escolá̂ ^̂  indiferencia;—pero Landry
PH im mozo listo, y no se detiene nunca en los encargos; 
antes de media hora estará de vuelta, y si vuestra gracia
nuiere entretanto beber un trago '
^—iGon mucho gustol—dijo, y entró. _
—Los estudiantes,—murmuró Permllet,—siempre están 
' bac'endo de las suyas; ahora mismo tengo uno en mi casa 
que trata de jugar á una much^ha una mala pasada.
 ̂El «adre Ignacio se extremeció. ^
—iPero ella se defiende! pace .una hora que está en la
í «sala de a r r i h a y  aúnle siento á él jurar y suplicar;
En efecto, al decir esto Pernillet  ̂confuso ruido de voces 
' llegó á oido del padre Ignacio.
lOhl—diio,r~creo que reconozco esa voz.
Y se lanzó á la escalerilla de madera con gran disgusto 
de maese Pernillet que no era aficionado á que se moles- 
tafsp á sus huéspedes. .
El hemano Ignacio esta||L.ya=junto á la puerta detrás 
déla cual se oíandas voces y miraba por la cefrádura de
oStáy^éscomptíesta;'?;airada  ̂decía qon lágrimas de in- 
dignacCión al estudiante; . • ? ' n . , j  ^
LjMiserablel ¿Has olvidado que soy la hija de tu maes­
tro?
Rollón se encaminó á ella, entró y dijo al cordelero:
—Soy emisario de'un convento de monjes franciscanos. 
—¿En qué puedo serviros? , .
—Las cuerdas que sujetan sus hábitos comienzan á 
gastarse, y tengo encargo de llevarles una bastante larga 
para poderla partir en doce pedazos, con sus correspon­
dientes nudos. . ,
El cordelero le presentó una cuerda como de un dedo 
de grpesa y de unos cuarenta pies de larga; el estudiante 
la pagó y se fué. . i
Róllón subió á su cuarto y empezó á hacer nudos á su 
cuerda de trecho en trecho. i ^
Después la ató sólidamente á su ventana y se deslizó 
hasta el patio.
Apenas estuvo en él sacó el puñal que llevaba siempre 
oculto debajo de su sotana.  ̂ - '■ . .
La trastienda de la hermana Escolástica estaba ilumi­
nada y la puerta que comunicaba con el patio, entreabier­
ta; por el contrarió de la que caiaá la calle, que laqababa 
de ser cuidadosamente cer.rada. .
El estudiante Rollón penetró bruscamente en la tienda. 
A su vista sé oyeron dos gritos: uno de alegría, lanza­
do por Ode^ otro de terror, exhalado por la hermana ÍEs-
llRollón se encaminó derecho á ella blandiendo su puñal., 
-^Si vuelves á gritar, eres muerta,—dijo.
• Pocos minutos después el estudiante Rollón había a.ga- 
rrotado á la ‘hérmana Escolástica.
 ̂ Entonces volvióse á, Odeta y exclamó: . >
- .—^Vengo já'salvaros. , - '
—lY á conducirme á casa de mi padre, mi^^Ki^ollónl 
—¡Sí, eso.es!-
i; í Y la tomó en sus brazos resuelto á subir con élla por la 
cuerda hasta su bohardilla. ' v V
Pero Odeta le mostró una puerta que había en el fondo 
; del patio. <
Esta puerta daba á otra cal|p. - •
i Estaba cerrada y acaso la ©ave no la tenía ni la misma 
hermana Escolástica.
Rollón encontró 4, mano ui^hacha que servía para par­
tir leña, y de dos ó tres hphazos vigorosos cedió la 
puerta. ¿v
Después volvió á tomar en^us brazos á Odeta trémula 
de alegría por creerse en salv¿;
—¡Huyamos!—dijo tambiérf é̂l estudiante fuera de sí.
l i  -65 ■:




ULTIMA CRHiCION DE LA GASA
J A I M B  B O I X . » B a p e e I o n - a
Excelente compuesto de CACAo,yAzúcA] '̂y Leghe 
GONS-TITUYE UN PUDEROSO ALIMENTO ;; '
Es el desayuno más rico, il t̂ritiVo y .prácilé'o 
PUREZA-GARANTIDA '
P R E C IO  6  y  8  R B A D E S  X X B R A ’
DE VENTA EN LOS ULTRAMARINOS DE 
Eû creijio Puente Molina; Granada.~Ricapao Oárretín y 
HV, Granada.=Anselmo P.̂  Blasco, Larios.—Rafael Rui:^ 
Valle, Puerta del Mar (La Oubana).—Jqsé Ramírez Pizan,©; 
Sañ Juan.—José Fé& San Juan,—Joaquín Elena Oruz, San-,; 
ta Mari a.-^Mariano Ruiz Fernández, Dos Aceras. .
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■ser r a n g 'F'To
LIBRES- DM* BACHltLI 
. Derecho,—Ca/rroras'cápeciv^s.y^Cienc
v á ío ^ 'á lo s  modernos i»$ogrée^ dé; la e n s^ ___ _ .
; tíaíá.o la instrucción con da esté
dééáiTOllo físico, inteietetüal^ '̂S^rá'i dé
-oar^ter experiníéntad, de sus esludios y ijf 
:llíeoüéiUBSivserán sus npta»íCaracterísticas;
flíTo es sólo en las aulas, sino en la Vida y frente é la. 
rrfjt̂ îSC'.'bAcieh los hom̂ bres.Ájj. 't ’ - - - ■ á'i'-'ví ‘
‘ í  ' V  las aspiracioeionés de la JÉscíteia 
faés sabj é̂,y-eraq)Ba4.̂ áÍBM)s» ; . ....... .
